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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  A N D  S T A T E M E N T  O F  T H E  P R O B L E M  
E d u c a t o r s  a r e  a g r e e d  t h a t  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  c r i t i -
c i s m s  o f  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  h a v e  b e e n  h a n d l e d  b y  s c h o o l  
p e r s o n n e l  h a s  n o t  b e e n  t o t a l l y  e f f e c t i v e .  T h i s  g e n e r a l  
o p i n i o n  w a s  r e a c h e d  b e c a u s e  e d u c a t o r s  h a v e  s p e n t  a  
d i s p r o p o r t i o n a t e l y  l a r g e  a m o u n t  o f  r e s e a r c h  e f f o r t  i n  l i s t i n g  
a n d  a n s w e r i n g  t h e  m o r e  g e n e r a l  r a t h e r  t h a n  t h e  s p e c i f i c  
b a r b s  a n d  c r i t i c i s m s  l e v e l e d  a t  p u b l i c  e d u c a t i o n .  R e a m s  o f  
m a t e r i a l  h a v e  b e e n  p u b l i s h e d  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  p e r i o d i c a l s  
a n s w e r i n g  a t t a c k s  m a d e  o n  t h e  p u b l i c  s c h o o l s .  U n f o r t u n a t e l y  
t h e s e  r e p l i e s  h a v e  n o t  r e a c h e d  t h e  p e r s o n s  f o r  w h o m  t h e y  
w e r e  w r i t t e n .  A  s p l e n d i d  j o b  h a s  b e e n  d o n e  b y  p r o f e s s i o n a l  
e d u c a t o r s  c o n v i n c i n g  o t h e r  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t o r s  t h a t  t h e s e  
c r i t i c i s m s  a r e  u n j u s t i f i e d ,  i l l - f o u n d e d  a n d  u n t r u e .  
O c c a s i o n a l l y  a  v e r y  f i n e  a r t i c l e  o r  b o o k  w r i t t e n  f o r  
t h e  g e n e r a l  r e a d i n g  p u b l i c  d o e s  a p p e a r .  T h e  e n t i r e  i s s u e  o f  
1 ! . f !  M a g a z i n e l  f o r  O c t o b e r ,  1 9 5 0  w a s  d e v o t e d  e x c l u s i v e l y  t o  
a  c o n s i d e r a t i o n  o f  e d u c a t i o n .  T h e s e  e f f o r t s  a r e  n e c e s s a r y  
a n d  s o m e t i m e s  t i m e l y .  I t  i s  e q u a l l y  i m p o r t a n t ,  h o w e v e r ,  
t h a t  e d u c a t o r s  a n d  s u p p o r t e r s  o f  p u b l i c  e d u c a t i o n  c o n s i d e r  
l " W h a t  U . S .  T h i n k s  A b o u t  I t s  S c h o o l s , "  E d i t o r i a l  i n  
~Magazine, X X I X ,  ( O c t o b e r  1 6 ,  1 9 5 0 ) ,  p p .  1 1 - 1 8 .  
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i n d i v i d u a l  a n d  p e r s o n a l  c r i t i c i s m s  a s  w e l l  a s  g e n e r a l  a t t a c k s .  
S t a t e m e n t  o f  ~ p r o b l e m .  T h e  n e e d  f o r  a n  o b j e c t i v e  
s t u d y  o f  t h i s  k i n d  h a s  b e e n  o b v i o u s  t o  e d u c a t o r s  f o r  s o m e  
t i m e .  A  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  b e t w e e n  l a y m e n  a n d  e d u c a t o r s ,  
a s  w e l l  a s  a m o n g  p e o p l e s  o f  e v e r y  t o n g u e ,  i s  f o r e m o s t  o n  t h e  
l o n g  l i s t  o f  n e e d e d  r e s e a r c h  p r o j e c t s .  T h e  m o r e  o b j e c t i v e ,  
t h e  m o r e  p r i m a r y  r a t h e r  t h a n  s e c o n d a r y  s o u r c e s  a r e  s t u d i e d ,  
t h e  m o r e  s p e c i f i c  t h e  r e s e a r c h  c a n  b e ,  t h e  m o r e  e f f e c t i v e  
w i l l  b e  t h e  s t e p s  a d m i n i s t r a t o r s  m a y  t a k e  t o  c o r r e c t  t h e  
c a u s e s  o f  t h e s e  m i s u n d e r s t a n d i n g s .  
O n e  m a y  r a i s e  t h e  q u e s t i o n ,  " W h y  s h o u l d  s c h o o l s  b e  
r e c e i v i n g  s u c h  c r i t i c i s m s  a t  e v e r y  t u r n ? "  T h e r e  a r e  r e a s o n s  
f o r  t h i s .  O n e  m u s t  r e a l i z e  t h a t  t h e  w h o l e  f i n a n c i a l  
s t r u c t u r e  o f  o u r  p u b l i c  s c h o o l  s y s t e m  i s  b a s e d  o n  a  c o m m o n  
u n d e r s t a n d i n g  o f ,  r e s p e c t  f o r ,  a n d  n e e d  o f  a  t a x - s u p p o r t e d  
f r e e  s y s t e m  o f  p u b l i c  e d u c a t i o n .  W e ,  t h e  p r a c t i t i o n e r s  i n  
t h e  e d u c a t i o n a l  p r o f e s s i o n ,  h a v e  l o n g  c o n s i d e r e d  t h e  p a r e n t s  
o f  s c h o o l  c h i l d r e n  a n d  t h e  p u b l i c  i n  g e n e r a l  a s  p a r t n e r s  i n  
t h e  b u s i n e s s  o f  e d u c a t i n g  c h i l d r e n .  
T h e  . A m e r i c a n  p u b l i c  s c h o o l  i s  n o t  o n l y  a  n a t u r a l  
t a r g e t  f o r  a l l  s o r t s  o f  i n d i v i d u a l s  a n d  g r o u p s  b u t  a l s o  f o r  
p r o f e s s i o n a l  e d u c a t o r s  a s  w e l l .  T h e  v e r y  n a t u r e  o f  t h e  
p r o f e s s i o n  o f  e d u c a t i o n  m a k e s  i t  s u b j e c t  t o  c r i t i c i s m  b y  i t s  
o w n  m e m b e r s h i p .  P e r s o n s  a t t r a c t e d  t o  e d u c a t i o n  a r e ,  b y  
n a t u r e ,  m o r e  i n c l i n e d  t o  a n a l y z e  a n d  c r i t i c i z e  t h a n  t h e  
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l a y m a n .  I t  i s  p a r t  o f  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s  i t s e l f  f o r  e d u -
c a t o r s  t o  s e e k  t o  i m p r o v e  t h e i r  o w n  k n o w l e d g e  a n d  c o m p e t e n c e .  
T h e  t r a i n i n g  t h e y  r e c e i v e  a t  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  l e a r n i n g ,  
a n d  e s p e c i a l l y  i n  t e a c h e r  t r a i n i n g  i n s t i t u t i o n s ,  a i d s  a n d  
a b e t s  t h i s  n a t u r a l  d e s i r e .  B e c a u s e  s e l f - i m p r o v e m e n t  r e s u l t s  
a t  l e a s t  i n  p a r t  f r o m  h a v i n g  a n  o p e n ,  s e a r c h i n g ,  a n d  c r i t i c a l  
m i n d ,  i t  i s  n a t u r a l  t h a t  s o m e  o f  t h e  m o s t  s e a r c h i n g  c r i t i -
c i s m s  o f  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  c o m e  f r o m  w i t h i n  t h e  r a n k s .  
T h i s  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  s u c h  c r i t i c i s m  i s  d e s t r u c t i v e ,  
a l t h o u g h  t h e  e n d  r e s u l t  s o m e t i m e s  w o u l d  j u s t i f y  s u c h  a  
c o n c l u s i o n .  I t  i s  p r o b a b l y  t r u e  t h a t  m o s t  e d u c a t o r s  r e s e r v e  
t h e  r i g h t  t o  c r i t i c i z e  a s  a  p a r t  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o c e s s .  
S u c h  c r i t i c i s m  i s  g e n e r a l l y  d i r e c t e d  a t  b e t t e r  t e a c h i n g  
m e t h o d s ,  b e t t e r  a d m i n i s t r a t i v e  p r a c t i c e s ,  c u r r i c u l u m  i m -
p r o v e m e n t ,  a n d  o t h e r  a i m s  d e s i g n e d  t o  g i v e  b e t t e r  a n d  m o r e  
e f f e c t i v e  i m p l e m e n t a t i o n  t o  t h e  w h o l e  f i e l d  o f  p u b l i c  
e d u c a t i o n .  
O t h e r  l a y  g r o u p s  a n d  i n d i v i d u a l s  a t t a c k  t h e  A m e r i c a n  
p u b l i c  s c h o o l s  f o r  a  v a r i e t y  o f  r e a s o n s .  I t  i s  n o t  t h e  
p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  t o  c o n s i d e r  t h e s e  g e n e r a l  c r i t i c i s m s  
a n d  c a u s e s  f o r  t h e m ,  b u t  a  b r i e f  l i s t i n g  o f  w h y  s u c h  
c r i t i c i s m  m a y  b e  e x p e c t e d  m i g h t  b e  h e l p f u l  f o r  g e n e r a l  b a c k -
g r o u n d  p u r p o s e s .  
l .  I t  i s  t h e  i n a l i e n a b l e  r i g h t  a n d  p r i v i l e g e  o f  e v e r y  
i n d i v i d u a l  u n d e r  t h e  A m e r i c a n  C o n s t i t u t i o n  a n d  w a y  o f  l i f e  t o  
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c r i t i c i z e  a n y  o f  h i s  i n s t i t u t i o n s .  
2 .  T h e  f a c t  t h a t  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  p u b l i c  
s c h o o l  i s  p r o b a b l y  c l o s e r  t o  t h e  p e o p l e  t h a n  a n y  o t h e r  a g e n c y  
o f  t h e  g o v e r n m e n t  m a k e s  i t  s u b j e c t  t o  m o r e  f i r s t  h a n d  
c r i t i c i s m  t h a n  o t h e r  a g e n c i e s  o f  g o v e r n m e n t  f a r t h e r  r e m o v e d  
f r o m  i n d i v i d u a l  a r e a s  o f  i n t e r e s t .  A n  a d m i n i s t r a t i v e  b o d y  
s u c h  a s  l o c a l  s c h o o l  b o a r d  h a s  i t s  i n t e r e s t s  d e e p l y  r o o t e d ,  
a s  a  r u l e ,  i n  t h e  g r a s s - r o o t s  s e n t i m e n t s  o f  i t s  c o n s t i t u e n t s  
- - t h e  p e o p l e .  
3 .  T h e  p u b l i c  s c h o o l s  d e a l  w i t h  t h e  m o s t  p r e c i o u s  
h e r i t a g e  o f  s o c i e t y - - c h i l d r e n .  O u r  s c h o o l s  a r e  " o u r  o w n "  
b e c a u s e  " o u r  o w n "  a r e  t h e  s c h o o l s .  I t  n a t u r a l l y  f o l l o w s  
t h a t  p e o p l e  w i l l  r e g i s t e r  e m o t i o n a l  c o m p l a i n t s  w i t h  t h e  
a g e n c y  t h a t  h a s  s o  m u c h  c o n t r o l  a n d  i n f l u e n c e  o v e r  i t s  
c h i l d r e n .  C r i t i c i s m  w i l l  t h e r e f o r e  b e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  
d i r e c t e d  a t  t h a t  a g e n c y ,  a n d  t h e  c r i t i c i s m  w i l l  n o t  a l w a y s  
b e  o b j e c t i v e  o r  r e a s o n a b l e .  O n e  m a y  e x p e c t  t h i s  c o n d i t i o n  
t o  c o n t i n u e .  
4 .  B e i n g  a  p u b l i c  a g e n c y  s u p p o r t e d  b y  t a x  m o n i e s ,  
w i t h  o p e r a t i o n a l  f u n c t i o n s  o n  a  c l o s e  l o c a l  l e v e l  a u t o m a t i c -
a l l y  m a k e s  t h e  p u b l i c  s c h o o l  t a r g e t  f o r  t h e  p e n t - u p  
h o s t i l i t i e s  o f  a l l  m a n n e r s  a n d  k i n d s  o f  m a l a d j u s t e d  p e o p l e .  
I t  i s  t h e  a g e n c y  u s e d  f o r  t h e  r e l i e f  o f  h o s t i l i t y  a n d  
t e n s i o n  b y  p e o p l e  w h o  h a v e  m a n y  a n d  d i v e r s e  u n s o l v e d  p e r s o n a l  
p r o b l e m s .  A  p s y c h o l o g i c a l  a c c e p t a n c e  o f  t h i s  f a c t ,  i f  i t  
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s e r v e s  t o  m a k e  e d u c a t o r s  f e e l  b e t t e r ,  w o u l d  c a r r y  w i t h  i t  a n  
a c c e p t a n c e  o f  t h e  t r u t h  t h a t  i n  t h i s  w a y  t h e  p u b l i c  s c h o o l  
a l s o  s e r v e s .  
5 .  M a n y  i n d i v i d u a l s  a n d  g r o u p s  a r e  v i c i o u s  i n  t h e i r  
a t t a c k s  o n  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  r o r  u l t e r i o r  m o t i v e s .  I t  
w o u l d  n o t  s e e m  t o o  i l l o g i c a l  t o  a s s u m e  t h a t  a  g r e a t  a m o u n t  
o f  c r i t i c i s m  o f  o u r  s c h o o l s  h a s  b e e n  i n s p i r e d  b y  b o t h  i n d i -
v i d u a l s  a n d  g r o u p s  t o  p r o m o t e  s e l f i s h  i n t e r e s t s .  
I f  t h e  v u l n e r a b i l i t y  o f  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  t o  c r i t i -
c i s m  i n  t h e  a b o v e  n a m e d  a r e a s  c a n  b e  r e c o g n i z e d ,  p e r h a p s  t h e  
r e a c t i o n s  a n d  r e s p o n s e s  t o  t h e m  c a n  b e  p r o f e s s i o n a l  a n d  
o b j e c t i v e .  E f f o r t  m u s t  b e  c o n c e n t r a t e d  o n  t h o s e  a r e a s  o f  
c r i t i c i s m  w h i c h  a r e  p o s s i b l e  t o  e l i m i n a t e  o r  c o r r e c t .  T h i s  
i s  t h e  i m m e d i a t e  j o b  o f  e d u c a t o r s .  
L a s t l y ,  t h e  a b i l i t y  t o  d e v e l o p  a  c u r r i c u l u m  w h i c h  w i l l  
m e e t  t h e  i n d i v i d u a l  n e e d s  o f  c h i l d r e n ,  a n d  g i v e  t h e m  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  l e a r n  t o  t h e  o p t i m u m  o f  t h e i r  c a p a c i t i e s ,  
d e p e n d s  o n  p u b l i c  s u p p o r t  a n d  c o o p e r a t i o n .  W i t h o u t  s u c h  
s u p p o r t  t h e  r i g h t  k i n d  o f  e d u c a t i o n  c a n n o t  b e  s u p p l i e d  f o r  
o u r  c h i l d r e n .  W i t h o u t  a  m e a n i n g f u l  d e v e l o p m e n t a l  p r o g r e s s  
i n  t h e  c u r r i c u l u m ,  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  t h e  p u b l i c  s c h o o l  
b e c o m e s  s t a t i c  a n d  q u i t e  w o r t h l e s s .  W h i l e  t h e  p r o f e s s i o n a l  
e d u c a t o r  i s  a  l e a d e r ,  h e  i s  a l s o  a  p a r t  o f  t h e  g r e a t  b o d y  o f  
t h e  A m e r i c a n  p u b l i c .  
T h e  a d m i n i s t r a t o r s  o f  o u r  p u b l i c  s c h o o l s  n e e d  

7  
P u r p o s e  2 f  ! ! ! !  s t u d y .  T h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y  a r e  
t h r e e f o l d :  
1 .  T o  s t u d y  r e c o r d e d  i n d i v i d u a l  c o m p l a i n t s  d i r e c t e d  
a t  a  C l a s s  A  p u b l i c  s c h o o l  s y s t e m  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  o n e  
f u l l  y e a r .  
2 .  T o  i d e n t i f y  t h e  s o u r c e  o f  t h e s e  m i s u n d e r s t a n d i n g s  
a n d  p o s s i b l y  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e i r  o c c u r r e n c e .  
3 .  T o  s u g g e s t  s o m e  c o m m o n  m e t h o d s  o f  d e a l i n g  w i t h  
p a r e n t s  a n d  t h e  p u b l i c  a t  l a r g e  i n  a n  e f f o r t  t o  e l i m i n a t e  
t h e  c r i t i c i s m s .  
L i m i t a t i o n s  £ ! _  ! ! ! !  s t u d y .  T h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h i s  
s t u d y  a r e  t h r e e f o l d :  
1 .  T h e  s t u d y  c o m p r i s e s  a l l  o f  t h e  s p e c i f i c  c o m p l a i n t s  
r e g i s t e r e d  a g a i n s t  t h e  Y a k i m a  P u b l i c  S c h o o l  D i s t r i c t ,  Y a k i m a ,  
W a s h i n g t o n ,  d u r i n g  t h e  s c h o o l  y e a r  1 9 5 1 - 1 9 5 2 .  
2 .  I t  i n c l u d e d  g r a d e s  f r o m  k i n d e r g a r t e n  t h r o u g h  
g r a d e  t w e l v e  b u t  e x c l u d e d  t h e  Y a k i m a  J u n i o r  C o l l e g e .  
3 .  I t  d i d  n o t  a t t e m p t  t o  e v a l u a t e  t h e s e  c o m p l a i n t s  
o r  t o  a n a l y z e  t h e m  i n  t e r m s  o f  b e i n g  l e g i t i m a t e  o r  u n j u s t i -
f i a b l e .  
T h i s  s t u d y  d i d  n o t  c o n c e r n  i t s e l f  w i t h  w h a t  p a r e n t s  
t h o u g h t  a b o u t  t h e  p u b l i c  s c h o o l s .  I t  d i d  n o t  c o n c e r n  i t s e l f  
w i t h  t h e  o p i n i o n s  o f  s c h o o l  p e r s o n n e l  a b o u t  t h e  s o u r c e s  o r  
c a u s e s  o f  m i s u n d e r s t a n d i n g s  e x i s t i n g  b e t w e e n  p a r e n t s  a n d  t h e  
p u b l i c  s c h o o l s .  E x c e p t  f o r  t h e  a d v i s a b i l i t y  o f  h a v i n g  s u c h  
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i n f o r m a t i o n  f o r  u s e  a s  b a c k g r o u n d  m a t e r i a l ,  a n d  f o r  s u p p o r t -
i n g  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  w a s  n e e d  f o r  a  s t u d y  o f  t h i s  
k i n d ,  i t  w a s  n o t  c o n c e r n e d  w i t h  s t u d i e s  a l r e a d y  m a d e  t h a t  
w e r e  g e r m a n e  t o  t h e  f i e l d  o f  g e n e r a l  c r i t i c i s m .  
C H A P T E R  I I  
H I S T O R I C A L  B A C K G R O U N D  
A  s t u d y  o f  t h e  m a j o r  c r i t i c i s m s  o f  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  
w a s  m a d e  b y  a  g r o u p  o f  g r a d u a t e  s t u d e n t s  a t  t h e  O h i o  S t a t e  
U n i v e r s i t y  i n  1 9 5 1 .  T h e  s t u d y  r e v e a l e d  t h a t  t h e  t e n  m a j o r  
c r i t i c i s m s  m a d e  b y  i n d i v i d u a l s ,  o r g a n i z e d  g r o u p s  o f  l a y m e n ,  
a n d  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t o r s  w e r e :  
1 .  S c h o o l s  a r e  n o t  e f f e c t i v e l y  t e a c h i n g  c h i l d r e n  t h e  
f u n d a m e n t a l  s k i l l s .  
2 .  S c h o o l s  a r e  n o t  d e v e l o p i n g  o b e d i e n c e ,  r e s p e c t  f o r  
a u t h o r i t y ,  a  s e n s e  o f  r e s p o n s i b i l i t y  o r  a  s e n s e  o f  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  h a r d  w o r k .  
3 .  S c h o o l s  f a i l  t o  s t i m u l a t e  c o m p e t i t i o n  a m o n g  
s t u d e n t s  a n d  t o  r e v e a l  t o  p a r e n t s  t h e  c o m p a r a t i v e  
s t a n d i n g  o f  t h e i r  c h i l d r e n .  
4 .  S c h o o l s  a r e  t r y i n g  t o  e d u c a t e  m a n y  y o u n g  p e o p l e  
w h o  c a n n o t  p r o f i t  s u f f i c i e n t l y  f r o m  s u c h  e d u c a t i o n .  
5 .  S c h o o l s  h a v e  n o t  b e e n  e f f e c t i v e  i n  i n t e r p r e t i n g  
t h e i r  p r o g r a m s  t o  t h e  p u b l i c .  
6 .  S c h o o l s  f a i l  t o  d e v e l o p  a  w h o l e h e a r t e d  a l l e g i a n c e  
t o  t h e  A m e r i c a n  w a y  o f  l i f e .  
7 .  S c h o o l s  a r e  t a k i n g  o v e r  t h e  f u n c t i o n s  a n d  
r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  h o m e  a n d  o t h e r  i n s t i t u t i o n s .  
8 .  S c h o o l s  a r e  n o t  t e a c h i n g  b o y s  a n d  g i r l s  t o  m a k e  
a  l i v i n g .  
9 .  S c h o o l s  h a v e  n o t  k e p t  p a c e  w i t h  s o c i a l  c h a n g e .  
1 0 .  S c h o o l  p e r s o n n e l  a r e  i n c o m p e t e n t  t o  d e a l  w i t h  t h e  
c o m p l e x  p r o b l e m s  t h e  m o d e r n  s c h o o l  f a c e s . 1  
l » L e t ' s  L o o k  a t  t h e  A t t a c k s  o n  t h e  S c h o o l s , "  B o o k l e t  
o f  t h e  Colle~e o f  E d u c a t i o n  { C o l u m b u s ,  O h i o :  T h e  O h i o  s t a t e  
u n i v e r s i t y ,  9 5 ! T ,  p .  1 2 .  
1 0  
G o o d y k o o n t z , 2  w r i t i n g  i n  a  r e c e n t  p e r i o d i c a l ,  r e v i e w s  
t w o  s u c h  s t u d i e s  w h i c h  a r e  o f t e n  r e f e r r e d  t o .  
T h e  f i r s t  c o n c e r n e d  t h e  S a n  F r a n c i s c o  U n i f i e d  S c h o o l  
D i s t r i c t .  T h e r e  t h e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  i n  1 9 4 4  s e n t  a  
q u e s t i o n n a i r e  t o  m o r e  t h a n  4 2 , 0 0 0  p a r e n t s  c o n c e r n i n g  t h e i r  
a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  s c h o o l s  o f  S a n  F r a n c i s c o .  T h e  s u m m a r y  
o f  t h a t  s t u d y  w a s  a s  f o l l o w s :  
E i g h t y  p e r  c e n t  t h o u g h t  t h e i r  c h i l d r e n  w e r e  m a k i n g  
s a t i s f a c t o r y  p r o g r e s s  i n  r e a d i n g ,  s e v e n t y  p e r  c e n t  i n  
w r i t i n g ,  s e v e n t y  f i v e  p e r  c e n t  i n  l a n g u a g e .  O n l y  a b o u t  
3 0 0  p a r e n t s  t o o k  t h e  o p p o r t u n i t y  p r o v i d e d  b y  t h e  i n q u i r y  
t o  t e l l  t h e  p a r t s  o f  t h e  s c h o o l  p r o g r a m  t h e y  d i d  n o t  
l i k e .  A b o u t  1 , 0 0 0  h a d  n o  s p e c i f i c  c r i t i c i s m ;  3 6 7  f e l t  
t h e r e  w a s  i n s u f f i c i e n t  e m p h a s i s  u p o n  t h e  f u n d a m e n t a l s ;  
3 6 6  s p e c i f i c a l l y  d i s l i k e d  t h e  s y s t e m  o f  t e a c h i n g  readin~ 
2 2 9  t h o u g h t  t h a t  t h e r e  w a s  n o t  s u f f i c i e n t  d i s c i p l i n e . 3  
R e v i e w e d  a l s o  w a s  a  s t u d y  c o n d u c t e d  i n  F l o r i d a  i n  
1 9 4 6  b y  a  s t a t e - w i d e  F l o r i d a  C i t i z e n s •  C o m m i t t e e  o n  E d u c a t i c n .  
A  p o l l  w a s  c o n d u c t e d  t o  s a m p l e  c i t i z e n '  o p i n i o n s  a b o u t  
F l o r i d a • s  s c h o o l  p r o g r a m .  T h e  f o l l o w i n g  s u m m a r i z e s  t h e  
r e s u l t s  o f  a l m o s t  s i x  t h o u s a n d  r e p l i e s :  
M o r e  t h a n  n i n e t y  p e r  c e n t  o f  t h o s e  r e s p o n d i n g  
c o n s i d e r e d  t h e s e  t h i n g s  v e r y  i m p o r t a n t  f o r  s c h o o l s  t o  d o :  
( 1 )  T e a c h  p u p i l s  t h e  t o o l s  o f  l e a r n i n g ;  ( 2 )  T r a i n  f o r  
g o o d  c i t i z e n s h i p ;  ( 3 )  H e l p  t o  d e v e l o p  g o o d  c h a r a c t e r  a n d  
s o u n d  m o r a l  p r i n c i p l e s ;  ( 4 )  C r e a t e  g o o d  h e a l t h  h a b i t s ;  
( 5 )  H e l p  d e v e l o p  a  h i g h e r  s t a n d a r d  o f  l i v i n g  a n d  m o r e  
e f f e c t i v e  u s e  o f  r e s o u r c e s  • • • •  G r e a t e s t  d i s s a t i s -
f a c t i o n  w a s  e x p r e s s e d  r e g a r d i n g  t h e  a t t e n t i o n  g i v e n  t o  
2 B e s s  G o o d y k o o n t z ,  " P a r e n t s  K n o w  W h a t  T h e y  W a n t  f o r  
T h e i r  C h i l d r e n , "  E d u c a t i o n a l  L e a d e r s h i p ,  V I I  ( F e b r u a r y ,  1 9 5 0 ) ,  
2 8 6 - 9 2 .  
3 I b i d . ,  P •  2 8 8 .  
t h e  s k i l l s  a n d  a t t i t u d e s  n e e d e d  f o r  s u c c e s s  i n  s o m e  
v o c a t i o n ,  f o r  i m p r o v e d  f a m i l y  l i f e ,  a n d  t h e  u s e  o f  
l e i s u r e  t i m e .  C i t i z e n s  g e n e r a l l y  w o u l d  b e  g l a d  t o  s e e  
m o r e  e m p h a s i s  o n  s e x  e d u c a t i o n ,  m u s i c ,  a n d  t h e  a r t s ,  
a n d  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s . 4  
1 1  
G o o d y k o o n t z  c o n c l u d e s  t h a t  p a r e n t s  d o  k n o w  w h a t  t h e y  
w a n t  f r o m  t h e i r  s c h o o l s  a n d  a r e  s e n s i t i v e  t o  t h e  s c h o o l ' s  
r e s p o n s i b i l i t i e s  t o  t h e i r  c h i l d r e n .  
A n o t h e r  s t u d y  o f  p a r e n t a l  o p i n i o n  w a s  c o n d u c t e d  i n  
1 9 4 7  b y  t h e  P e o r i a  c i t y  s c h o o l  s y s t e m ,  P e o r i a ,  I l l i n o i s .  
S p e c i f i c  q u e s t i o n s  w e r e  d i r e c t e d  t o  p a r e n t s  i n  t h e  f o r m  o f  a  
q u e s t i o n n a i r e  a n d  t h e  r e s u l t s  a r e  t a b u l a t e d  a s  f o l l o w s :  
I N  G E N E R A L ,  A R E  Y O U  S A T I S F I E D  O R  D I S S A T I S F I E D  
Y O U R  C H I L D ' S  S C H O O L ?  
V e r y  w e l l  s a t i s f i e d  •  •  •  •  •  •  •  2 3 %  
S a t i s f i e d  • • • • • • • • • • • •  4 4 %  
A b o u t  h a l f  a n d  h a l f  •  •  •  •  •  •  •  2 2 %  
D i s s a t i s f i e d .  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  5 %  
V e r y  m u c h  d i s s a t i s f i e d .  •  •  •  •  •  1 %  
O t h e r  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  5 %  
I N  G E N E R A L ,  A R E  Y O U  S A T I S F I E D  O R  D I S S A T I S F I E D  
W I T H  T H E  W A Y  Y O U R  C H I L D  I S  T R E A T E D  B Y  T H E  
T E A C H E R S  A N D  O T H E R  O F F I C I A L S  I N  H I S  S C H O O L ?  
V e r y  w e l l  s a t i s f i e d  •  •  •  •  •  •  •  2 1 %  
S a t i s f i e d  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  5 0 %  
A b o u t  h a l f  a n d  h a l f  •  •  •  •  •  •  •  2 0 %  
D i s s a t i s f i e d .  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  5 %  
V e r y  m u c h  d i s s a t i s f i e d .  •  •  •  •  •  1 %  
O t h e r  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  3 %  
I N  G E N E R A L ,  I S  T H E  D I S C I P L I N E  I N  Y O U R  C H I L D ' S  
S C H O O L  T O O  S T R I C T  O R  N O T  S T R I C T  E N O U G H ?  
M u c h  t o o  s t r i c t  
•  •  
•  •  •  •  •  •  •  
1 %  
4 I b i d .  I  p .  2 9 0 .  
I N  G E N E R A L ,  I S  T H E  D I S C I P L I N E  I N  Y O U R  C H I L D ' S  
S C H O O L  T O O  S T R I C T  O R  N O T  S T R I C T  E N O U G H ?  
( c o n t i n u e d )  
T o o  s t r i c t .  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  3 % .  
A b o u t  r i g h t  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  6 6 %  
T o o  l a x  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  1 7 % _  
M u c h  t o o  l a x .  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  1 %
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N o  o p i n i o n .  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  1 2 %  
T h e  a u t h o r  s u g g e s t s  m o r e  c o o p e r a t i v e  r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  h o m e  a n d  s c h o o l  i n  s t a t i n g  t h a t  t h i s  p o l l  p r o v e a  
t h a t  p a r e n t s  d o  k n o w  w h a t  t h e y  w a n t  a n d  e x p e c t  f r o m  t h e i r  
s c h o o l s .  
P r o b a b l y  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  o f  t h e  p o l l s  o f  l a y  
1 2  
o p i n i o n  i n  A m e r i c a  i n  r e c e n t  y e a r s  w a s  t h a t  c a r r i e d  o n  b y  
E l m o  R o p e r  i n  1 9 5 0 .  R o p e r  c o n d u c t e d  a  n a t i o n - w i d e  s u r v e y  f o r  
L i f e  M a g a z i n e 6  t o  d e t e r m i n e  w h a t  A m e r i c a n s  t h i n k  a b o u t  t h e i r  
s c h o o l s ,  a s  p a r t  o f  a n  e n t i r e  i s s u e  d e v o t e d  t o  a n  o v e r v i e w  
o f  A m e r i c a
1
s  s c h o o l s .  T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s u r v e y  a r e  
i m p o r t a n t  b e c a u s e  o f  t h e  n a t i o n - w i d e  s a m p l i n g ,  a n d  b e c a u s e  
t h e  s u r v e y  w a s  f i n i s h e d  l e s s  t h a n  t w o  y e a r s  a g o .  T h e  d a t a  
s h o w  t h a t  a  m a j o r i t y  ( 6 7  p e r  c e n t )  o f  p e o p l e  b e l i e v e d  t h a t  
c h i l d r e n  t o d a y  a r e  b e i n g  t a u g h t  m o r e  w o r t h w h i l e  t h i n g s  t h a n  
c h i l d r e n  w e r e  t w e n t y  y e a r s  a g o .  A  m a j o r i t y  o f  c i t i z e n s  ( 6 7  
p e r  c e n t )  a l s o  f e l t  t h a t  t h e  t e a c h e r s  o f  t o d a y  a r e  m o r e  
c o m p e t e n t  t h a n  t h e  t e a c h e r s  o f  1 9 3 0 .  
b " W h a t  t h e  P a . r e n t s  o f  P e o r i a  T h i n k  A b o u t  t h e  P u b l i c  
S c h o o l s , "  B u l l e t i n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n  ( C h a m p a i g n ,  
I l l i n o i s :  O n i v e r s i t y - " ' o r - ! 1 1 1 n o 1 s ,  ! ' 9 ' 5 1 ) ,  p .  3 .  
6 " W h a t  U . S .  T h i n k s  A b o u t  I t s  S c h o o l s , "  E d i t o r i a l  i n  
~Magazine, X X I X ,  ( O c t o b e r  1 6 ,  1 9 5 0 ) ,  p p .  1 1 - 1 8 .  
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A l m o s t  a l l  p a r e n t s  t h i n k  t h a t  t h e  s c h o o l  s h o u l d  p l a y  
a s  i m p o r t a n t  a  r o l e  a s  t h e  h o m e  i n  b r i n g i n g  u p  c h i l d r e n .  
T o d a y • s  t e a c h e r s  a r e  e s t e e m e d  m o r e  f o r  t h e i r  a b i l i t y  t o  
h a n d l e  c h i l d r e n  t h a n  f o r  t h e i r  e d u c a t i o n  a n d  e x p e r i e n c e .  
A l m o s t  h a l f  o f  o u r  c i t i z e n s  c o n s i d e r  o u r  t e a c h e r s  u n d e r p a i d ,  
a n d  t e a c h e r s ,  a s  a  g r o u p ,  a r e  r e g a r d e d  a s  o f  g r e a t e r  i m -
p o r t a n c e  t o  A m e r i c a n  l i f e  t h a n  c l e r g y m e n ,  p u b l i c  o f f i c i a l s ,  
b u s i n e s s  m e n ,  o r  l a w y e r s .  
A l t h o u g h  t h e  R o p e r  s u r v e y  r e v e a l e d  g e n e r a l  s a t i s f a c t i o n  
w i t h  o u r  s c h o o l s ,  s e v e r a l  f i n d i n g s  j u s t i f i e d  t h e  c o n c l u s i o n  
t h a t ,  " i n  g e n e r a l  o u r  s c h o o l s  a r e  d o i n g  a  g o o d  j o b ,  b u t  
n o w h e r e  n e a r  g o o d  e n o u g h . "
7  
O n e  t h i r d  o f  t h e  p e o p l e  p o l l e d  
i n d i c a t e d  r e g r e t  t h a t  t h e y  d i d  n o t  l e a r n  m o r e  o f  t h e  f u n d a -
m e n t a l  s k i l l s .  W h e n  a s k e d  i f  t h e y  w e r e  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  
p u b l i c  s c h o o l  s y s t e m  i n  t h e i r  c o m m . u n i t y ,  3 3 . 4  p e r  c e n t  s a i d  
t h e y  w e r e  v e r y  s a t i s f i e d ,  3 8  p e r  c e n t  w e r e  o n l y  f a i r l y  
s a t i s f i e d ,  a n d  1 6 . 8  p e r  c e n t  w e r e  n o t  s a t i s f i e d .  
I t  i s  n o t e d  w i t h  r e s p e c t  t o  a l l  o f  t h e s e  s t u d i e s  t h a t  
p a r e n t s  g e n e r a l l y  a r e  v e r y  f r i e n d l y  t o w a r d  t h e i r  s c h o o l s .  
O n e  w o n d e r s ,  h o w e v e r ,  w h y  2 0  p e r  c e n t  o f  t h e  p a r e n t s  p o l l e d  
i n  t h e  P e o r i a  s u r v e y  w e r e  o n l y  h a l f  a n d  h a l f  s a t i s f i e d  w i t h  
t h e i r  c h i l d ' s  s c h o o l .  
A l l  o f  t h e s e  s t u d i e s  a n d  p o l l s  r e v e a l e d  a  s u b s t a n t i a l  
7 . ! l l i · ,  p .  1 1 .  
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p e r c e n t a g e  o f  p a r e n t s  w h o  w e r e  n e i t h e r  s a t i s f i e d  n o r  
d i s s a t i s f i e d .  T h e  c o n c l u s i o n s  a r r i v e d  a t  t h r o u g h  t h e  m e d i u m  
o f  s u r v e y  p o l l i n g  a r e  g e n e r a l  i n  n a t u r e .  T h e y  i n d i c a t e  t h e  
g e n e r a l  c l i m a t e  o f  p e o p l e ' s  f e e l i n g s  t o w a r d  t h e i r  s c h o o l s .  
I n  t h i s  s e n s e  p o l l s  a r e  v a l u a b l e  t o o l s  f o r  s c h o o l  p e r s o n n e l  
w h o s e  f u n c t i o n  i t  i s  t o  d o  a  j o b  o f  p u b l i c  r e l a t i o n s  o n  a  
b r o a d  f r o n t .  
S u c h  p o l l s ,  o r  s u r v e y s  o f  p u b l i c  o p i n i o n  a t t a c k  t h i s  
p r o b l e m  f r o m  a  g e n e r a l ,  o v e r a l l  p o i n t  o f  v i e w .  H o w e v e r ,  i t  
i s  a l s o  i m p o r t a n t  t o  a t t a c k  t h e  p r o b l e m  f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  
o f  s p e c i f i c  c o m p l a i n t s  a n d  c r i t i c i s m s .  
T h i s  s t u d y  w a s  a n  a t t e m p t  t o  g e t  s u c h  s p e c i f i c i t y ,  
a n d  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  s u c h  s p e c i f i c i t y  i n  a  s t u d y  o f  a  
s m a l l  s a m p l i n g  w o u l d  p o i n t  t h e  w a y  t o w a r d  t h e  n e e d  f o r  
f u r t h e r  r e s e a r c h  i n  t h e  a r e a .  
I t  w a s  d i s a p p o i n t i n g  t o  f i n d  a l m o s t  a  c o m p l e t e  a b s e n c e  
o f  b a c k g r o u n d  m a t e r i a l  a n d  r e l a t e d  s t u d i e s  w h i c h  c o n c e r n e d  
t h e m s e l v e s  w i t h  a n  a n a l y s e s  o f  s p e c i f i c  c h a r g e s  a n d  c o m -
p l a i n t s  m a d e  t o  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s .  T h i s  s t u d y  a t t e m p t s  
t o  a n a l y z e  t h e s e  s p e c i f i c  a n d  d i r e c t  c o m p l a i n t s .  I n  t h i s  
i t  i s  u n i q u e .  
C H A P T E R  I I I  
M E T H O D S  O F  A P P R O A C H  
T h i s  s t u d y ,  i n  a n  e f f o r t  t o  b e  s p e c i f i c  a n d  m e a n i n g f u l ,  
u s e d  t h e  c a s e  s t u d y  a p p r o a c h  t o  t h e  p r o b l e m .  I n  d e t e r m i n i n g  
t h e  g e n e r a l  s o u r c e s  o f  c r i t i c i s m  a n d  m i s u n d e r s t a n d i n g  e x i s t -
i n g  b e t w e e n  p a r e n t s  a n d  a  g i v e n  s c h o o l  d i s t r i c t ,  i t  w o u l d  
h a v e  b e e n  e a s i e r  t o  h a v e  u s e d  a  p e r s o n a l  o p i n i o n  p o l l ,  o r  
q u e s t i o n n a i r e .  P r o f e s s i o n a l  s t a f f ,  i n c l u d i n g  a l l  t h o s e  w h o  
h a d  a c t u a l  c o n t a c t  w i t h  p a r e n t s ,  c o u l d  h a v e  b e e n  a s k e d  t o  
r e c o r d  i n f o r m a t i o n  f r o m  s c h o o l  r e c o r d s  a n d  p e r s o n a l  e x p e r i -
e n c e .  P a r e n t s  a l s o  c o u l d  h a v e  b e e n  a s k e d  t o  r e c o r d  t h e i r  
o p i n i o n s  o f  t h e  p u b l i c  s c h o o l s .  • r h i s  w o u l d  h a v e  b e e n  
e n t i r e l y  t o o  g e n e r a l ,  h o w e v e r ,  b e c a u s e  e a c h  p r o b l e m  n e e d e d  a n  
a n a l y s i s .  T h i s  m e t h o d  t h e n  w o u l d  h a v e  b e e n  u n s o u n d .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  a t t e m p t  t o  f i n d  t h e  
s o u r c e s  o f  m i s u n d e r s t a n d i n g s  b e t w e e n  p a r e n t s  a n d  s c h o o l  
t h r o u g h  f a c t u a l  r e c o r d i n g  o f  s p e c i f i c  c o m p l a i n t s  r e g i s t e r e d  
b y  i d e n t i f i a b l e  c o m p l a i n a n t s .  T h e  r e c o r d i n g  w a s  d o n e  b y  
c o m p l e t i n g  a  q u e s t i o n n a i r e , l  i n  t h e  f o r m  o f  a  s c h e d u l e ,  i n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  a n  i n t e r v i e w .  
N o  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  p r e - c l a s s i f y  t h e  s c h e d u l e  
i t e m s  b y  k i n d ,  i n t e n s i t y ,  o r  p r e d e t e r m i n e d  c a t e g o r y .  N o  
l A  c o p y  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  i s  i n  t h e  A p p e n d i x  o f  
t h i s  p a . p e r .  
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e f f o r t  w a s  m a d e  t o  d e c i d e  w h e t h e r  t h e  c o m p l a i n t  w a s  d i r e c t e d  
t o  t h e  r i g h t  p e r s o n ,  o r  w h e t h e r  t h e  c o m p l a i n t  w a s  m a j o r  o r  
m i n o r ,  v i o l e n t  o r  p a s s i v e .  
T h e  s t u d y  a t t e m p t e d  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  a n y  c e n t r a l  
t e n d e n c i e s ,  o r  n o r m s ,  e x i s t e d  i n  t h e  c a s e s  s t u d i e d .  F o r  
e x a m p l e :  D i d  c r i t i c i s m  d i r e c t e d  t o w a r d  t h e  p u b l i c  s c h o o l  b y  
p a r e n t s  f a l l  i n t o  d i s t i n c t  c a t e g o r i e s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  
r a c e ,  r e l i g i o n ,  a g e ,  o r  e c o n o m i c  s t a t u s  o f  t h e  c o m p l a i n a n t ?  
W a s  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t  s t u d i e d  s u s c e p t i b l e  t o  c r i t i c i s m  b y  
r e a s o n  o f  c e r t a i n  a d m i n i s t r a t i v e  p o l i c i e s ,  c u r r i c u l u m  c o n t e n t  
.  
i n  c l a s s e s ,  t e a c h i n g  m e t h o d s ,  o r  p e r s o n n e l ?  
I t  a p p e a r e d  a d v i s a b l e  a n d  n e c e s s a r y  t o  r e c o r d  f a c t s  i n  
f o u r  m a j o r  a r e a s :  ( 1 )  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  c h i l d ;  ( 2 )  
i d e n t i f y i n g  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  p a r e n t s ;  ( 3 )  f a c t s  c o n c e r n -
i n g  t h e  h o m e  a n d  n e i g h b o r h o o d ;  ( 4 )  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  
s c h o o l .  
S p a c e  w a s  p r o v i d e d  o n  t h e  s c h e d u l e  f o r  r e c o r d i n g  t h e  
a c t u a l  c o m p l a i n t  i n  a s  n e a r  t h e  a c t u a l  w o r d s  o f  t h e  c o m -
p l a i n a n t  a s  p o s s i b l e .  T h e  s a m p l i n g  w a s  r e l a t i v e l y  s m a l l ,  
b u t  i t  w a s  t h e  t o t a l  n u m b e r  r e g i s t e r e d  d u r i n g  t h e  1 9 5 1 - 1 9 5 2  
s c h o o l  y e a r .  I t  s h o u l d  a l s o  b e  p o i n t e d  o u t  t h a t  e a c h  
c o m p l a i n t  r e c e i v e d  t h e  u n d i v i d e d  a t t e n t i o n  o f  t h e  w r i t e r  f o r  
a  p e r i o d  r a n g i n g  f r o m  t h r e e  t o  e i g h t  h o u r s .  C a r e  w a s  t a k e n  
t o  p r o t e c t  t h e  i d e n t i t y  o f  e a c h  c o m p l a i n a n t .  E a c h  s c h e d u l e  
w a s  n u m b e r e d  a n d  t h e  c r o s s  r e f e r e n c e  w a s  f i l e d  b y  t h e  a u t h o r  
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w i t h o u t  p e r s o n a l  r e f e r e n c e .  
N o  d i f f i c u l t y  w a s  e x p e r i e n c e d  i n  w o r k i n g  o u t  p e r s o n a l  
i n t e r v i e w s  i n  t h e  f o r t y  c a s e s  r e c o r d e d .  A s  C o n s u l t a n t  i n  
A t t e n d a n c e  a n d  G u i d a n c e  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l  s y s t e m  w i t h  
w h i c h  t h e  s t u d y  c o n c e r n e d  i t s e l f ,  i t  w a s  t h e  a u t h o r ' s  
o f f i c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  t o  r e p r e s e n t  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o n  
a l l  c a s e s  w h e r e  p a r e n t a l  c o m p l a i n t s  w e r e  r e g i s t e r e d .  W o r k i n g  
i n  t h i s  c a p a c i t y  f a c i l i t a t e d  t h e  i n t e r v i e w s .  
C H A P T E R  I V  
I N T E R P R E T A T I O N  O F  F I N D I N G S  
I n  c o n s i d e r i n g  t h e  p r o b l e m  o f  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  
f i n d i n g s  s e v e r a l  s e r i o u s  l i m i t a t i o n s  a r o s e .  A  s t a t i s t i c a l  
a n a l y s i s  w a s  i m p o s s i b l e  b e c a u s e  o f  t h e  l i m i t e d  s a m p l i n g  
a v a i l a b l e .  T h e  m a t e r i a l  b e s t  l e n d s  i t s e l f  t o  a n a l y s i s  b y  
p r e s e n t i n g  o n l y  t h e  n u m b e r  a n d  p e r c e n t a g e  o f  c o m p u t a t i o n  b y  
c a t e g o r i e s  i n  t a b l e  f o r m .  
O n  t h i s  b a s i s ,  t h e n ,  i t  w a s  f o u n d  p o s s i b l e  t o  g r o u p  
t h e  c o m p l a i n t s  i n t o  s e v e n  g e n e r a l  c l a s s i f i c a t i o n s  a s  i s  
s h o w n  i n  T a b l e  I .  
T A B L E  I  
C A T A L O G U E  O F  4 2  C O M P L A I N T S  M A D E  B Y  
P A R E N T S  O F  P U B L I C  S C H O O L  C H I L D R E N  
I N  Y A K I M A ,  W A S H I N G T O N  
D e s c r i p t i o n  N u m b e r  
A g a i n s t  t h e  t e a c h e r  1 3  
A g a i n s t  t h e  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r  
i n c l u d i n g  p e r s o n a l  p r e j u d i c e  
a n d  m e t h o d s  o f  s c h o o l  o p e r a t i o n  9  
F o r  l a c k  o f  p h y s i c a l  p r o t e c t i o n  f o r  
c h i l d r e n  5  
A g a i n s t  c u r r i c u l u m  p h a s e s  5  
A g a i n s t  p o l i c i e s  o f  a  c i t y - w i d e  n a t u r e  5  
F o r  d i s c r i m i n a t i o n  3  
P e r  c e n t  
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T A B L E  I  ( c o n t i n u e d )  
C A T A L O G U E  O F  4 2  C O M P L A I N T S  M A D E  B Y  
P A R E N T S  O F  P U B L I C  S C H O O L  C H I L D R E N  
I N  Y A K I M A ,  W A S H I N G T O N  
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D e s c r i p t i o n  N u m b e r  
P e r  c e n t  
A g a i n s t  p o l i c i e s  s e t  u p  b y  i n d i v i d u a l  
s c h o o l s  w i t h i n  a  c i t y - w i d e  s y s t e m  
T o t a l  
2  
~ 
5  
n 5 ' 0 '  
F r o m  T a b l e  I  w e  f i n d  t h a t  a l m o s t  a  t h i r d  ( 3 1  p e r  c e n t )  
o f  t h e  c o m p l a i n t s  w e r e  d i r e c t e d  a g a i n s t  t e a c h e r s .  A t  f i r s t  
g l a n c e  t h i s  m i g h t  a p p e a r  t o  b e  a  d i s p r o p o r t i o n a t e l y  l a r g e  
p e r c e n t a g e .  W h e n  o n e  c o n s i d e r s ,  h o w e v e r ,  t h a t  n e a r l y  a l l  o f  
t h e  c o n t a c t s  c h i l d r e n  h a v e  i n  o u r  p u b l i c  s c h o o l s  a r e  w i t h  
t h e  t e a c h e r  d i r e c t l y ,  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  a  l a r g e  
n u m b e r  o f  s p e c i f i c  c o m p l a i n t s  a b o u t  a  s c h o o l  s y s t e m  s h o u l d  
b e  d i r e c t e d  a t  t h e  t e a c h e r .  T h e  t e a c h e r  h a s  t h e  d i r e c t  c o n -
t a c t  w i t h  t h e  p a r e n t  t h r o u g h  l e n g t h  o f  d a i l y  c o n t a c t  w i t h  
t h e  c h i l d ;  t h r o u g h  r e p o r t s  o f  p r o g r e s s  o r  n o n - p r o g r e s s  g o i n g  
t o  t h e  h o m e  v i a  t h e  c h i l d ;  t h r o u g h  e x p l a n a t i o n  o f  s c h o o l  
p o l i c i e s  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  d i r e c t i v e s ;  t h r o u g h  h o m e  w o r k  
a s s i g n m e n t s  a n d  o t h e r  m e a n s .  
A  f u r t h e r  a n a l y s i s  o f  t h e  c o m p l a i n t s  d i r e c t e d  a g a i n s t  
t e a c h e r s  r e v e a l e d  t h e  f o l l o w i n g ;  s e v e n  p a r e n t s  o u t  o f  t h i r -
t e e n  c r i t i c i z e d  t h e  t e a c h e r  q u i t e  o b j e c t i v e l y .  S t a t e m e n t s  
w e r e  g i v e n  s u c h  a s  " S h e ' s  n o t  e x p l a i n i n g  t h e  a s s i g n m e n t s  
g o o d  e n o u g h " ,  " S h e ' s  g i v i n g  t h e  c h i l d r e n  t o o  m u c h  w o r k  i n  
h e r  c l a s s " ,  a n d  " H e  d o e s n • t  m a k e  t h e  s u b j e c t  i n t e r e s t i n g  
e n o u g h " .  
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S i x  o f  t h e  c o m p l a i n t s  w h i c h  w e r e  d i r e c t e d  a t  t e a c h e r s  
w e r e  f o r  r e a s o n s  o f  a  p e r s o n a l  o r  n o n - p r o f e s s i o n a l  n a t u r e .  
T w o  r e m a r k s  a r e  p r e s e n t e d  h e r e  t o  i l l u s t r a t e :  " T h e  t e a c h e r  
m a d e  r a s h  a n d  s m a r t  r e m a r k s  a b o u t  m y  s o n  i n  f r o n t  o f  t h e  
o t h e r  c h i l d r e n . "  " I f  J o h n  s a s s e s  t h e  t e a c h e r  i t  s e r v e s  h i m  
{ t h e  t e a c h e r )  r i g h t .  H e  s a s s e s  m y  c h i l d  a l l  o f  t h e  t i m e . "  
T h e  n e x t  l a r g e s t  g r o u p  o f  c o m p l a i n t s  w e r e  d i r e c t e d  
a g a i n s t  t h e  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r .  W h e r e a s  4 6  p e r  c e n t  o f  
t h e  c o m p l a i n t s  d i r e c t e d  a t  t e a c h e r s  w e r e  f o r  p e r s o n a l  r e a s o n s ,  
2 1  p e r  c e n t  o f  t h e s e  c o m p l a i n t s  w e r e  d i r e c t e d  a t  s c h o o l  
a d m i n i s t r a t o r s  f o r  t h e  s a m e  r e a s o n .  T y p i c a l  c o m p l a i n t s  w e r e  
r e c o r d e d  a s :  " H e ' s  p r e j u d i c e d  a g a i n s t  J o h n  b e c a u s e  J o h n ' s  
o l d e r  b r o t h e r  h a d  t r o u b l e  a t  t h i s  s c h o o l " ,  o r  " H e  n e v e r  d i d  
l i k e  T o m  a n d  h e  b l a m e s  J o h n  f o r  e v e r y t h i n g  t h a t  h a p p e n s " .  
T h e  r e m a i n i n g  s e v e n  o f  t h e  c o m p l a i n t s  d i r e c t e d  a t  
s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  w e r e  t h e  r e s u l t  o f  o f f i c e  p o l i c i e s ,  
s u c h  a s  t i m e  s c h e d u l i n g  f o r  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  a n d  
f o r  v a r i o u s  d i s c i p l i n a r y  m e a s u r e s  t a k e n .  
T h r e e  g r o u p s  o f  c o m p l a i n t s  w e r e  e q u a l  i n  n u m b e r  a n d  
a c c o u n t e d  f o r  3 6  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l .  T a b l e  I  s h o w s  t h a t  
f i v e  o f  t h e  4 2  p a r e n t s  o b j e c t e d  t o  s u c h  c i t y - w i d e  p o l i c i e s  
d e m a n d i n g  p a r e n t s  t o  c o m e  t o  t h e  s c h o o l  f o r  a  c o n f e r e n c e  
w i t h  t h e  a d m i n i s t r a t o r  b e c a u s e  o f  p e r s i s t e n t  t r u a n c y  o f  
t h e i r  c h i l d ,  o r  f o r  t h e  s c h o o l ' s  p o l i c y  o f  r e f u s i n g  t o  
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a l l o w  p a r e n t s  t o  t a k e  c h i l d r e n  o u t  o f  s c h o o l  w i t h o u t  a  v a l i d  
e x c u s e .  I n  o n e  c a s e ,  t h e  i r a t e  f a t h e r  d e m a n d e d  t o  k n o w  w h y  
h e  c o u l d n ' t  t a k e  h i s  s o n ,  a  s e v e n t h  g r a d e r ,  t o  a  c a r n i v a l  i n  
a n  a d j o i n i n g  c i t y .  W h o  w a s  t h e  l e g a l  g u a r d i a n  o f  h i s  b o y ,  
t h e  s c h o o l  b o a r d  o r  h i m s e l f ,  t h e  f a t h e r  w a n t e d  t o  k n o w ?  
F i v e  p a r e n t s  c o m p l a i n e d  a b o u t  m a t t e r s  p e r t a i n i n g  t o  
c u r r i c u l u m  c o n t e n t .  O n e  f e l t  t h a t  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  s h o u l d  
b e  e x t e n d e d  i n  t h e  c u r r i c u l u m ,  a n d  o n e  c o m p l a i n e d  t h a t  h e r  
d a u g h t e r  w a s  g e t t i n g  " t o o  d a r n e d  m u c h  p l a y " .  
T w o  f e l t  t h a t  t h e i r  c h i l d r e n  s h o u l d  b e  d o i n g  c u r r e n t  
a c a d e m i c  w o r k  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  b e i n g  g i v e n .  O n e  f e l t  
t h a t  t h e  p u b l i c  s c h o o l  s h o u l d  g i v e  m o r e  w o r k  i n  r e m e d i a l  
r e a d i n g .  
F i v e  p a r e n t s  c r i t i c i z e d  t h e  s c h o o l  f o r  n o t  f u r n i s h i n g  
b e t t e r  p h y s i c a l  p r o t e c t i o n  f o r  t h e i r  c h i l d r e n .  O n e  s e v e n t h  
g r a d e  g i r l  w a s  j o s t l e d  w i t h  u n n e c e s s a r y  r o u g h n e s s  i n  t h e  h a l l  
b e t w e e n  c l a s s e s .  T w o  c o m p l a i n e d  t h a t  t h e i r  c h i l d r e n  w e r e  
h u r t  o n  t h e  p l a y g r o u n d  o r  g y m n a s i u m  b e c a u s e  t h e r e  w a s  i n a d e -
q u a t e  a d u l t  s u p e r v i s i o n  t o  p r o t e c t  t h e m  f r o m  t o o  r o u g h  p l a y .  
O n e  p a r e n t  c o m p l a i n e d  t o  t h e  g e n e r a l  a d m i n i s t r a t i o n  o f f i c e  
a b o u t  t h e  l a c k  o f  s c h o o l  c o n t r o l  o v e r  c h i l d r e n  o n  t h e i r  w a y  
h o m e  f r o m  s c h o o l ,  s a y i n g  t h a t  h i s  s o n  c a m e  h o m e  b e a t e n  u p  
e v e r y  n i g h t .  O n e  m o t h e r  m a d e  a  f o r m a l  c o m p l a i n t  t h a t  h e r  
d a u g h t e r ' s  i l l n e s s  w a s  a  r e s u l t  o f  u n h e a l t h f u l  f o o d  s e r v e d  
i n  t h e  l u n c h  r o o m .  
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O n l y  t h r e e  ( 7  p e r  c e n t )  o f  t h e  t o t a l  o f  f o r t y - t w o  
p a r e n t s  c o n s i d e r e d  i n  t h e  s t u d y  m a d e  c o m p l a i n t s  r e l a t e d  t o  
d i s c r i m i n a t i o n .  T w o  o f  t h e s e  f o c u s e d  o n  t h e  f a m i l y ' s  l a c k  
o f  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  s t a t u s  a s  t h e  r e a s o n  f o r  t h e i r  d i f f i -
c u l t y ,  a n d  o n e  c l a i m e d  r a c i a l  d i s c r i m i n a t i o n  b y  e v e r y o n e  
c o n n e c t e d  w i t h  t h e  p a r t i c u l a r  s c h o o l  i n v o l v e d .  
T h e  s m a l l e s t  g r o u p ,  t w o  ( 5  p e r  c e n t )  o f  t h e  t o t a l  o f  
f o r t y - t w o  c r i t i c i z e d  a  p a r t i c u l a r  s c h o o l  p o l i c y  n o t  i n  e f f e c t  
b y  a d m i n i s t r a t i v e  r u l i n g  i n  o t h e r  s c h o o l s  o f  t h e  c i t y  s y s t e m .  
O n e  o f  t h e s e  h a d  t o  d o  w i t h  p h y s i c a l  p u n i s h m e n t  o f  a  c h i l d .  
T h e  o t h e r  o b j e c t e d  t o  a  r e g u l a t i o n  a d o p t e d  b y  a  c e r t a i n  
s c h o o l  m a k i n g  i t  n e c e s s a r y  f o r  h e r  c h i l d  ( a l o n g  w i t h  a l l  
o t h e r s  i n  t h a t  s c h o o l )  t o  r e m o v e  h e r  s h o e s  a t  t h e  s c h o o l  
d o o r  i n  m u d d y  w e a t h e r .  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  h e r e  f o r  t h e  r e a d e r ' s  i n f o r m a t i o n  
t h a t  t h e  l a t t e r  c o m p l a i n t  w a s  d i r e c t e d  a t  a  n e w  s c h o o l ,  w h e r e  
o u t s i d e  w o r k  h a d  n o t  b e e n  f i n i s h e d  a n d  w h e r e  m u d  d u r i n g  b a d  
w e a t h e r  c a m e  t o  t h e  v e r y  d o o r  o f  t h e  s c h o o l .  
W h y  t h e s e  t w o  c o m p l a i n t s  w e r e  c a t a l o g u e d  u n d e r  a  
s e p a r a t e  h e a d i n g  a n d  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  c o m p l a i n t s  d i r e c t e d  
a t  a d m i n i s t r a t o r s  s h o u l d  a l s o  b e  n o t e d  h e r e .  I n  b o t h  o f  
t h e s e  s i t u a t i o n s  t h e  a c t i o n  t a k e n  w a s  a  r e s u l t  o f  r e c o m m e n -
d a t i o n s  m a d e  b y  a  m a j o r i t y  o f  t h e  s c h o o l  s t a f f  a n d  w a s  n o t  
a  d e c i s i o n  b y  t h e  a d m i n i s t r a t o r  a l o n e .  
I n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  e c o n o m i c  s t a t u s  o f  t h e  
c o m p l a i n a n t s  i s  g i v e n  i n  T a b l e  I I .  
T A B L E  I I  
E C O N O M I C  S T A T U S  O F  T H E  C O M P L A I N A N T S  
2 3  
Y e a r l y  I n c o m e  N u m b e r  P e r  c e n t  
-
U n d e r  $ 3 , 6 0 0  1 8  4 3  
E . s o o  _  
1
4 , 9 9 9  
1 4  
3 3  
5 , 0 0 0  - 9 , 9 9 9  
5  1 2  
0 , 0 0 0  a n d  o v e r  
5  1 2  
I t  w a s  f o u n d  t h a t  w h e r e a s  1 8  ( 4 3  p e r  c e n t )  o f  t h e  
c o m p l a i n a n t s  h a d  a n  i n c o m e  o f  l e s s  t h a n  $ 3 , 6 0 0  a  y e a r ,  f i v e  
i n  4 2  ( 1 2  p e r  c e n t )  h a d  a n n u a l  i n c o m e s  i n  e x c e s s  o f  $ 1 0 , 0 0 0 .  
I n c o m e  f o r  f i v e  o f  t h e  f a m i l i e s  w a s  b e t w e e n  $ 5 , 0 0 0  a n d  
$ 1 0 , 0 0 0  a n n u a l l y ,  a n d  f o r  f o u r t e e n  o f  t h e  4 2  t h e  y e a r l y  
i n c o m e  w a s  b e t w e e n  $ 3 , 6 0 0  a n d  $ 5 , 0 0 0 .  S u m m a r i z e d  i n  m o r e  
g e n e r a l  t e r m s ,  T a b l e  I I  r e v e a l s  t h a t  o f  4 2  c o m p l a i n t s  
r e g i s t e r e d ,  2 4  p e r  c e n t  c a m e  f r o m  f a m i l i e s  w i t h  a n n u a l  i n -
c o m e s  o f  m o r e  t h a n  $ 5 , 0 0 0 .  I n c o m e s  o f  l e s s  t h a n  $ 5 , 0 0 0  a  
y e a r  w e r e  f o u n d  i n  3 2  ( 7 6  p e r  c e n t )  o f  t h e  f a m i l i e s .  
T a b l e  I I I  s h o w s  t h a t  o n e  i n  f o u r  o f  t h e  c o m p l a i n a n t s  
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w a s  i n  p r o f e s s i o n a l  w o r k .  T w e n t y - f o u r  ( 5 8  p e r  c e n t )  w e r e  
c l a s s e d  a s  s e m i - s k i l l e d  o r  u n s k i l l e d .  E i g h t  o f  t h e  4 2  ( 1 8  
p e r  c e n t  w e r e  s k i l l e d  w o r k e r s .  
T A B L E  I I I  
C L A S S I F ' I C A T I O N  A S  T O  T Y P E  O F '  E M P L O Y M E N T  O F  F A M I L Y  H E A D  
T y p e  o f  e m p l o y m e n t  
U n s k i l l e d  
S e m i - s k i l l e d  
P r o f e s s i o n a l  
S k i l l e d  
T o t a l  
N u m b e r  
1 2  
1 2  
1 0  
8  
4 2  
P e r  c e n t  
2 9  
2 9  
2 4  
1 8  
l O o  
T a b l e  I V  i n d i c a t e s  t h a t  o n e - h a l f  o f  t h e  c o m p l a i n a n t s  
h a d  c o n t i n u o u s  e m p l o y m e n t .  O n e  o f  f o u r  r e p o r t e d  f a i r l y  
s t e a d y  w o r k .  O n e  i n  f i v e  w a s  u n e m p l o y e d  g e n e r a l l y  o r  e l s e  
w a s  r e c e i v i n g  s o m e  k i n d  o f  p u b l i c  w e l f a r e  a s s i s t a n c e .  T h r e e  
o f  t h e  4 2  ( 7  p e r  c e n t ) ,  a  m i n o r  n u m b e r ,  s t a t e d  t h a t  t h e y  
w o r k e d  o n l y  s p o r a d i c a l l y .  
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T A B L E  I V  
R E G U L A R I T Y  O F  E M P L O Y M E N T  O F  F A M I L Y  H E A D  
C l a s s i f i c a t i o n  
N u m b e r  P e r  c e n t  
C o n t i n u o u s  
F a i r l y  s t e a d y  
U n e m p l o y e d  o r  r e c e i v i n g  w e l f a r e  
S p o r a d i c  
T o t a l  
2 1  
1 0  
8  
3  
4 2  
5 0  
2 4  
1 9  
7  
1 0 0  
T a b l e  V  i n d i c a t e s  t h a t  a p p r o x i m a t e l y  o n e  t h i r d  o f  t h e  
f a t h e r s  ( 3 8  p e r  c e n t )  a n d  m o t h e r s  ( 3 3  p e r  c e n t ) ,  r e p r e s e n t i n g  
a  t o t a l  o f  3 7  p a r e n t s  w h o  m a d e  c o m p l a i n t s ,  h a d  c o m p l e t e d  t h e  
e i g h t h  g r a d e .  T h e  n e x t  l a r g e s t  n u m b e r  o f  c o m p l a i n t s  c a m e  
f r o m  p a r e n t s  w h o  h a d  c o m p l e t e d  h i g h  s c h o o l ,  o r  2 4  p e r  c e n t  
o f  t h e  f a t h e r s  a n d  2 9  p e r  c e n t  o f  t h e  m o t h e r s .  A  s i g n i f i c a n t  
g r o u p i n g  i s  s h o w n  o f  p a r e n t s  w h o  h a d  c o m p l e t e d  c o l l e g e ,  a n d  
t w o  h a d  t a k e n  g r a d u a t e  w o r k ,  r e p r e s e n t i n g  1 6  p e r  c e n t  o f  t h e  
e n t i r e  g r o u p .  T h r e e  o f  t h e  m o t h e r s  ( 8  p e r  c e n t )  h a d  b e e n  
g r a d u a t e d  f r o m  c o l l e g e ,  b u t  n o n e  h a d  d o n e  a n y  g r a d u a t e  w o r k .  
I t  w o u l d  b e  s a i d ,  t h e n ,  t h a t  t h e  c o m p l a i n t s  c a m e  f r o m  h o m e s  
i n  w h i c h  7 8  p e r  c e n t  o f  t h e  f a t h e r s  a n d  7 0  p e r  c e n t  o f  t h e  
m o t h e r s  h a d  c o m p l e t e d  a t  l e a s t  a  h i g h  s c h o o l  e d u c a t i o n .  
R e f i n e d  f u r t h e r ,  t h e  f a c t  s t a n d s  o u t  t h a t  t h e  c o m p l a i n t s  
r e p r e s e n t  h o m e s  w h e r e  1 6  p e r  c e n t  o f  t h e  f a t h e r s  a n d  8  p e r  
707~1 
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c e n t  o f  t h e  m o t h e r s  h o l d  c o l l e g e  d e g r e e s  o r  b e t t e r .  
S t a t i s t i c s  s h o w i n g  t h e  n u m b e r  o f  y e a r s  o f  f o r m a l  
e d u c a t i o n  o f  a l l  a d u l t  m e m b e r s  o f  t h e  d i s t r i c t  s t u d i e d  w e r e  
n o t  a v a i l a b l e ,  a n d  t h e r e f o r e  a  c o m p a r i s o n  c o u l d  n o t  b e  m a d e  
w i t h  t h e  f i n d i n g s  i n  t h e  s t u d y .  
T A B L E  V  
N U M B E R  O F  Y E A R S  O F  F O R M A L  E D U C A T I O N  C O M P L E T E D  B Y  
F A T H E R S  A N D  M O T H E R S  O F  C O M P L A I N A N T  F A M I L I E S  
Y e a r s  o f  f o r m a l  
e d u c a t i o n  c o m p l e t e d  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
C o l l e g e  g r a d u a t e  
P o s t  g r a d u a t e  w o r k  
N u m b e r  o f  
f a t h e r s  
1  
0  
2  
1  
1 4  
2  
1  
0  
9  
0  
1  
0  
4  
2  
N u m b e r  o f  
m o t h e r s  
1  
1  
l  
1 2  
l  
3  
4  
1 1  
1  
0  
0  
0  
3  
0  
T a b l e  V I  s h o w s  t h a t  o f  a  t o t a l  o f  3 9  c o m p l a i n a n t s ,  3 3  
w e r e  f r o m  p e o p l e  d e s i g n a t i n g  t h e m s e l v e s  a s  P r o t e s t a n t s ,  f o u r  
f r o m  R o m a n  C a t h o l i c ,  a n d  t w o  f r o m  p e o p l e  o f  o t h e r  r e l i g i o n s .  
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T A B L E  V I  
C H U R C H  A F F I L I A T I O N  O F  3 9  C O M P L A I N A N T S  
C h u r c h  N u m b e r  
P e r  c e n t  
P r o t e s t a n t  
R o m a n  C a t h o l i c  
O t h e r  
T o t a l  
3 3  
4  
2  
3 9  
8 5  
1 0  
5  
1 0 0  
I n  c o n s i d e r i n g  t h e  f i n d i n g s  s h o w n  i n  T a b l e  V I ,  t h e  
f o l l o w i n g  s h o u l d  b e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t .  A  r e c e n t  e s t i m a t e  
b y  t h e  Y a k i m a  C i t y  C o u n c i l  o f  C h u r c h e s  p l a c e s  t h e  p e r c e n t a g e  
o f  m e m b e r s  o f  t h e  R o m a n  C a t h o l i c  c h u r c h  a t  1 8  p e r  c e n t  o f  
t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n .  I t  i s  u n k n o w n  w h a t  p e r c e n t a g e  o f  
c h i l d r e n  f r o m  R o m a n  C a t h o l i c  h o m e s  a t t e n d  f u l l  t i m e  c h u r c h  
s c h o o l s .  I t  i s  d i f f i c u l t  w i t h  s u c h  a  s m a l l  s a m p l i n g  o f  c a s e s  
t o  r e a d  i n t o  t h e  f i g u r e s  g i v e n  i n  T a b l e  X I I I  a n y  p o s i t i v e  
t r e n d .  H o w e v e r ,  t h e  f a c t  t h a t  o n l y  f o u r  ( 1 0  p e r  c e n t )  o f  
t h e  c o m p l a i n a n t s  w e r e  m e m b e r s  o f  t h e  R o m a n  C a t h o l i c  c h u r c h  
w h i l e  1 8  p e r  c e n t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  a s  a  w h o l e  b e l o n g e d  t o  
t h a t  c h u r c h  g r o u p ,  w o u l d  i n d i c a t e  t h a t  a n y  r e l i g i o u s  i s s u e  
i n  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t  s t u d i e d  c o u l d  n o t  b e  c o n s i d e r e d  a  
s o u r c e  o r  c a u s e  o f  c o m p l a i n t .  
T h e  a v e r a g e  j u n i o r  h i g h  s c h o o l  p r i n c i p a l  l o o k i n g  a t  
2 8  
T a b l e  V I I  w o u l d  n o t  b e  s u r p r i s e d  t o  f i n d  t h a t  e x a c t l y  o n e -
h a l f  o f  a l l  c o m p l a i n t s  d i r e c t e d  a t  t h i s  l a r g e  c i t y  s c h o o l  
s y s t e m ,  i n  a  g i v e n  y e a r ,  h a d  a s  t h e i r  t a r g e t  t h e  j u n i o r  h i g h  
s c h o o l .  T h i s  p r o p o r t i o n  { 5 0  p e r  c e n t )  b e a r s  o u t  t h e  f i n d -
i n g s  o f  t h e  a u t h o r  i n  h i s  e x p e r i e n c e  a s  " t r o u b l e  s h o o t e r "  
w i t h  d i f f i c u l t i e s  i n v o l v i n g  p a r e n t s .  
T A B L E  V I I  
D I S T R I B U T I O N  O F  C O M P L A I N T S  B Y  T Y P E S  O F  S C H O O L S  
D e s c r i p t i o n  
J u n i o r  H i g h  s c h o o l s  
E l e m e n t a r y  s c h o o l s  
S e n i o r  H i g h  s c h o o l s  { 3  y e a r s )  
N u m b e r  
2 1  
1 2  
9  
4 2  
P e r  c e n t  
5 0  
2 8  
2 2  
1 0 0  
T a b l e  V I I  s h o w s  t h a t  o f  a  t o t a l  o f  4 2  c o m p l a i n t s ,  
n i n e  ( 2 2  p e r  c e n t )  c a m e  f r o m  p a r e n t s  w h o s e  c h i l d r e n  w e r e  i n  
t h e  l a s t  t h r e e  y e a r s  o f  s e c o n d a r y  s c h o o l .  T w e l v e  ( 2 8  p e r  
c e n t )  c a m e  f r o m  p a r e n t s  o f  c h i l d r e n  i n  t h e  e l e m e n t a r y  
s c h o o l s .  
T h e  s t u d y  r e v e a l e d ,  a s  s h o w n  i n  T a b l e  V I I I ,  t h a t  
a l m o s t  t h r e e  o u t  o f  f o u r  o f  t h e  c o m p l a i n a n t s  o w n e d  t h e i r  
h o m e s ,  a n d  o n e  i n  f o u r  r e n t e d  e i t h e r  a  h o u s e  o r  a n  a p a r t -
m e n t .  
2 9  
T A B L E  V I I I  
N U M B E R  A N D  P E R C E N T A G E  O F  C O M P L A I N A N T S  W H O  W E R E  H O M E O W N E R S ,  
H O U S E  O R  A P A R T M E N T  R E N T E R S  
D e s c r i p t i o n  
O w n e d  o w n  h o u s e s  
H o u s e  r e n t e r s  
A p a r t m e n t  r e n t e r s  
N u m b e r  
3 1  
1 0  
l  
P e r  c e n t  
7 4  
2 4  
2  
T a b l e  I X  r e v e a l s  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  h o m e s  a n d  t h e  
d w e l l i n g s  i n  w h i c h  t h e  c o m p l a i n a n t s  l i v e d .  I t  m a y  b e  n o t e d  
t h a t  f o u r  ( 1 0  p e r  c e n t )  o f  t h e  c o m p l a i n a n t s •  h o m e s  w e r e  
c l a s s e d  a s  e x c e l l e n t ,  e i g h t e e n  ( 4 3  p e r  c e n t )  a s  f a i r ,  a n d  
e i g h t  ( 1 8  p e r  c e n t )  a s  p o o r .  S u b s t a n t i a l l y  m o r e  t h a n  o n e -
h a l f  ( S l  p e r  c e n t )  w e r e  r a t e d  b e l o w  a  g o o d  h o m e  s t a n d a r d .  
T A B L E  I X  
C O N D I T I O N  O F  H O M E S  ( I N C L U D I N G  F U R N I S H I N G S )  O F  C O M P L A I N A N T S  
D e s c r i p t i o n  N u m b e r  P e r  c e n t  
E x c e l l e n t  
4  
1 0  
G o o d  1 2  2 9  
F a i r  
1 8  
4 3  
P o o r  
8  1 8  
4 2  
1 0 0  
3 0  
T a b l e  X  i n d i c a t e s  a  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  
t y p e s  o f  h o m e s  l i v e d  i n  b y  t h e  c o m p l a i n a n t s  ( T a b l e  I X )  a n d  
t h e  r e c r e a t i o n a l  f a c i l i t i e s  o f  t h e  a r e a s .  T h i s  f o l l o w s  t h e  
p a t t e r n  o f  m o s t  c i t i e s .  W h e t h e r  p u b l i c  r e c r e a t i o n  f a c i l i t i e s  
p r e c e d e  b e t t e r  h o u s i n g  o r  f o l l o w s  i t  i s  n o t  t h e  q u e s t i o n  
w i t h  w h i c h  t h i s  s t u d y  i s  c o n c e r n e d .  T h e  f a c t s  a r e ,  a s  s h o w n  
i n  T a b l e  X ,  t h a t  t w e n t y - s e v e n  ( 6 4  p e r  c e n t )  o f  t h e  c o m p l a i n t s  
c a m e  f r o m  n e i g h b o r h o o d s  w h e r e  p u b l i c  r e c r e a t i o n  f a c i l i t i e s  
w e r e  d e t e r m i n e d  t o  b e  b e l o w  a d e q u a t e .  
T A B L E  X  
G E N E R A L  C O N D I T I O N S  O F  P U B L I C  R E C R E A T I O N  F A C I L I T I E S  
I N  A R E A  I N  W H I C H  C O M P L A I N A N T S  L I V E D  
( I N C L U D I N G  S C H O O L  P L A Y G R O U N D  F A C I L I T I E S )  
D e s c r i p t i o n  N u m b e r  
P e r  c e n t  
-
E x c e l l e n t  
5  
1 2  
G o o d  
1 0  
2 4  
F a i r  
1 4  
3 3  
P o o r  1 3  
3 1  
T o t a l  
~ I O O  
I t  w i l l  b e  s e e n  f r o m  T a b l e  X I  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  
c o m p l a i n t s  d i r e c t e d  a t  t h e  s c h o o l  s y s t e m  s t u d i e d  i n v o l v e d  
b o y s .  L e s s  t h a n  t h r e e  o u t  o f  t e n  o f  t h e  c o m p l a i n t s  c o n c e r n e d  
g i r l s  a n d  m o r e  t h a n  s e v e n  i n  t e n  c o n c e r n e d  b o y s .  T h i s  w o u l d  
i n d i c a t e  t h a t  s c h o o l  r e l a t i o n s h i p s  t o  b o y s  a r e  m o r e  importan~ 
f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  o f  a v o i d i n g  c o m p l a i n t s  f r o m  p a r e n t s ,  
t h a n  a r e  r e l a t i o n s h i p s  t o  g i r l s .  
T A B L E  X I  
D I S T R I B U T I O N  O F  C O M P L A I N T S  B Y  S E X  O F  S C H O O L  C H I L D  
3 1  
S e x  
N u m b e r  
P e r  c e n t  
M a l e  
F e m a l e  
3 0  
1 2  
7 1  
2 9  
F r o m  T a b l e  I ,  p a g e  1 8 ,  i t  w a s  l e a r n e d  t h a t  a  l a r g e  
n u m b e r  o f  c o m p l a i n t s  w e r e  d i r e c t e d  a t  t h e .  a d m i n i s t r a t o r  o f  
t h e  s c h o o l  w h i c h  t h e  c o m p l a i n a n t s •  c h i l d r e n  a t t e n d e d .  S o m e  
o f  t h o s e  c o m p l a i n t s  h a d  t o  d o  w i t h  s u c h  t h i n g s  a s  f a i l u r e  t o  
n o t i f y  p a r e n t s  o f  s c h o o l  r e g u l a t i o n s  a n d  o b j e c t i o n s  t o  
c e r t a i n  s c h o o l  p o l i c i e s .  O n e  c o u l d  a s s u m e  w i t h  a  r e a s o n a b l e  
a m o u n t  o f  j u s t i f i c a t i o n  f r o m  T a b l e s  I  a n d  X I  t h a t  b o y s  a r e  
l e s s  p r o n e  t o  b r i n g  h o m e  t o  t h e i r  p a r e n t s  a  f u l l  s t o r y  o f  
s c h o o l  a c t i v i t i e s  a n d  c h a n g e d  p o l i c i e s  t h a n  a r e  g i r l s .  
T a b l e  X I  i n d i c a t e s  t h a t  i n c i p i e n t  d i f f i c u l t i e s  w i t h  b o y s  
s h o u l d  s o u n d  a  w a r n i n g  b e l l  t o  a l l  s c h o o l  p e r s o n n e l  t o  b e  
e x t r e m e l y  c a r e f u l  t h a t  t h e  p r o b l e m  c o n c e r n i n g  t h e  b o y  s h o u l d  
b e  b r o u g h t  t o  t h e  p a r e n t s •  a t t e n t i o n  a s  q u i c k l y  a n d  f u l l y  a s  
p o s s i b l e ,  i f  t h e r e  i s  a n  i n t e r e s t  i n  k e e p i n g  c o m p l a i n t s  f r o m  
p a r e n t s  t o  a  m i n i m u m .  
3 2  
O n e  o f  t h e  m a j o r  a r e a s  o f  i n t e r e s t  i n  t h i s  s t u d y  w a s  
t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e r e  w a s  a n y  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  c o m p l a i n t s  a n d  t h e  i n t e l l i g e n c e  q u o t i e n t s  o f  t h e  
c h i l d r e n  w h o s e  p a r e n t s  b r o u g h t  t h e  c o m p l a i n t s .  
B e f o r e  r e v i e w i n g  t h e  m a t e r i a l  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  X I I ,  
a  w o r d  o f  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  t e s t s  u s e d  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  
i n t e l l i g e n c e  q u o t i e n t s  o f  t h e  c h i l d r e n  i s  n e c e s s a r y .  
T h e  s c h o o l  s y s t e m  w i t h  w h i c h  t h e  s t u d y  i s  c o n c e r n e d  
g i v e s  g r o u p  i n t e l l i g e n c e  t e s t s  e a c h  y e a r .  T h e  r e s u l t s  o f  
t h e s e  t e s t s  i n  4 1  o f  t h e  4 2  c a s e s  w e r e  r e a d i l y  a v a i l a b l e  a n d  
a l l  o f  t h e s e  t e s t s  h a d  b e e n  g i v e n  w i t h i n  t h e  p r e c e d i n g  
s e v e n t e e n  m o n t h s .  I n  t h e  o n e  c a s e  i n  w h i c h  t h e  m a t e r i a l  w a s  
n o t  a v a i l a b l e  i t  w a s  f o u n d  t h a t  t h e  c h i l d  w a s  a  r e c e n t  t r a n s -
f e r  f r o m  a n o t h e r  c i t y  a n d  t h e  s c h o o l  c o u n s e l l o r  h a d  n o t  f o u n d  
i t  p o s s i b l e  t o  a d m i n i s t e r  a  t e s t  u p  t o  t h e  t i m e  o f  t h e  
c o m p l a i n t .  
I n  1 5  o f  t h e  4 2  c a s e s  r e c o r d e d  i n  T a b l e  X I I ,  a n  i n d i -
v i d u a l  t e s t  w a s  g i v e n .  I n  t h e  r e m a i n i n g  2 7  c a s e s  r e c o r d e d ,  
t h e  r e s u l t s  o f  t h e  g r o u p  t e s t s  a r e  g i v e n .  G r o u p  t e s t s  u s e d  
w e r e  t h e  C a l i f o r n i a  M e n t a l  M a t u r i t y  a n d  t h e  K u h l m a n - A n d e r s o n .  
I n d i v i d u a l  t e s t s  u s e d  w e r e  t h e  S t a n f o r d  B i n e t  i n  e i g h t  c a s e s ;  
t h e  W e c h s l e r - B e l l e v u e  s c a l e  f o r  c h i l d r e n  i n  f i v e ,  a n d  t h e  
G r a c e  A r t h u r  i n  t w o .  
T h e  f a c t  t h a t  m o r e  t h a n  o n e - t h i r d  o f  t h e  t e s t  r e s u l t s  
s h o w n  i n  T a b l e  X I I  w e r e  i n d i v i d u a l  t e s t s  a n d  w e r e  g i v e n  
w i t h i n  a  v e r y  s h o r t  p e r i o d  f o l l o w i n g  t h e  c o m p l a i n t ,  s h o u l d  
g i v e  e v e n  m o r e  s p e c i f i c i t y  a n d  v a l i d i t y  t o  t h e  c o n c l u s i o n  
d r a w n  f r o m  t h e  c o n t e n t s  o f  T a b l e  X I I .  
T A B L E  X I I  
I N T E L L I G E N C E  Q U O T I E N T S  O F  4 2  C H I L D R E N  
C O N C E R N E D  I N  T H E  C O M P L A I N T S  
3 3  
I n t e l l i g e n c e  q u o t i e n t *  N u m b e r  P e r  c e n t  
A b o v e  
1 2 8 - 1 3 2  
2  
5  
a v e r a g e  
1 2 3 - 1 2 7  0  
0  
1 1 8 - 1 2 2  3  7  
1 1 3 - 1 1 7  
7  
1 7  
A b o v e  a v e r a g e  
-
2 9 %  
A v e r a g e  
1 0 8 - 1 1 2  0  
0  
1 0 3 - 1 0 7  2  
5  
9 8 - 1 0 2  8  1 8  
9 3 - 9 7  
5  
1 2  
A v e r a g e  
3 5 %  
B e l o w  
8 8 - 9 2  0  
0  
a v e r a g e  
8 2 - 8 7  
7  
1 7  
7 8 - 8 1  
3  7  
7 3 - 7 7  
3  7  
6 8 - 7 2  
2  
5  
B e l o w  a v e r a g e  
3 6 ? &  
T o t a l  
~ 
I O C J  
~rThe m e  a n  i s  1 0 0 .  
I t  m a y  b e  s e e n  f r o m  T a b l e  X I I  t h a t  s i g n i f i c a n t  g r o u p -
i n g s  o f  i n t e l l i g e n c e  q u o t i e n t s  o f  t h e  c h i l d r e n  w i t h  w h o m  t h e  
s t u d y  w a s  c o n c e r n e d  o c c u r  i n  t h r e e  s t e p s :  t h o s e  f r o m  8 2  t o  
3 4  
8 7 ,  9 8  t o  1 0 2 ,  a n d  1 1 3  t o  1 1 7 .  A  f u r t h e r  a n a l y s i s  s h o w s  
t h a t  1 4  ( 3 3  p e r  c e n t )  o f  t h e  c h i l d r e n  h a d  i n t e l l i g e n c e  
q u o t i e n t s  a b o v e  t h e  m e a n  a n d  2 0  ( 4 8  p e r  c e n t )  h a d  i n t e l l i -
g e n c e  q u o t i e n t s  b e l o w  t h e  m e a n .  N i n e  ( 1 9  p e r  c e n t )  f e l l  
b e t w e e n  8 2  a n d  8 7 ,  9  ( 1 9  p e r  c e n t )  b e t w e e n  9 8  a n d  1 0 2 ,  a n d  
5  ( 1 2  p e r  c e n t )  b e t w e e n  9 3  a n d  9 7 .  T h e  r e s t  w e r e  f a i r l y  
e v e n l y  d i s t r i b u t e d .  
T h e  T a b l e  s h o w s  t h a t  t h e  t e n d e n c y  i s  f o r  c o m p l a i n t s  
a g a i n s t  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t  t o  e m a n a t e  f r o m  h o m e s  w h e r e ,  
a s  m e a s u r a b l e  b y  s t a n d a r d  t e s t i n g  d e v i c e s ,  3 5  p e r  c e n t  o f  
t h e  c h i l d r e n  h a d  a v e r a g e  i n t e l l i g e n c e ,  2 9  p e r  c e n t  w e r e  
a b o v e  a v e r a g e ,  a n d  3 6  p e r  c e n t  w e r e  b e l o w  a v e r a g e .  T h e  
i n d i c a t i o n  i s  t h a t  m a n y  o f  t h e  c o m p l a i n t s  a g a i n s t  t h e  s c h o o l  
d i s t r i c t  i n v o l v e d  c h i l d r e n  w i t h  b e t t e r  t h a n  a v e r a g e  i n t e l l i -
g e n c e  a n d  m o r e  t h a n  o n e - t h i r d  c o n c e r n e d  c h i l d r e n  h a v i n g  
b e l o w  a v e r a g e  i n t e l l i g e n c e .  
I t  w i l l  b e  s e e n  f r o m  T a b l e  X I I I  t h a t  t h e  s u b j e c t s  
w h i c h  w e r e  l e a s t  l i k e d  b y  t h e  c h i l d r e n  o f  t h e  c o m p l a i n a n t s  
f a l l  i n t o  t h r e e  m a j o r  c a t e g o r i e s ;  m a t h e m a t i c s ,  E n g l i s h ,  a n d  
s o c i a l  s t u d i e s .  T o g e t h e r  t h e s e  t h r e e  s u b j e c t s  a c c o u n t  f o r  
6 9  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l .  N o  o t h e r  s u b j e c t  ( w i t h  t h e  p o s s i b l e  
e x c e p t i o n  o f  s c i e n c e ,  w h i c h  a c c o u n t e d  f o r  e i g h t  p e r  c e n t  o f  
t h e  t o t a l )  w a s  d i s l i k e d  e n o u g h  t o  m a k e  c o m p a r i s o n  m e a n i n g f u l .  
T A B L E  X I I I  
S U B J E C T  L I K E S  A N D  D I S L I K E S  O F  4 2  C H I L D R E N  C O N C E R N E D  I N  
T H E  C O M P L A I N T S  
3 5  
L e a s t  l i k e d  N u m b e r  
P e r  c e n t  
M o s t  l i k e d  N u m b e r  
P e r  c e n t  
s u b j e c t s  
s u b j e c t s  
M a t h e m a t i c s  1 7  2 8  
S h o p  w o r k  1 0  
2 0  
E n g l i s h  1 6  
2 6  P h y s i c a l  
S o c i a l  
9  
1 5  
e d u c a t i o n  1 0  
2 0  
s t u d i e s  
S o c i a l  
S c i e n c e  
5  8  
s t u d i e s  
6  1 1  
M u s i c  
3  5  
E n g l i s h  6  1 1  
P h y s i c a l  
A r t  6  
1 1  
e d u c a t i o n  3  5  M u s i c  
4  
7  
F o r e i g n  
S c i e n c e  
3  
6  
l a n g u a g e  2  
3  
M a t h e m a t i c s  
3  
6  
A r t  
2  
3  D o m e s t i c  
H o m e  
s c i e n c e  
3  
6  
e c o n o m i c s  2  3  G e o g r a p h y  1  1  
S h o p  w o r k  2  
3  
H i s t o r y  
1  
1  
T o t a l  
6 1  
1 0 0  
5 3  
1 0 0  
W h e n  i t  w a s  d e t e r m i n e d  w h i c h  s u b j e c t s  w e r e  m o s t  l i k e d  
b y  t h e  c h i l d r e n ,  w e  f i n d ,  r e f e r r i n g  t o  T a b l e  X I I I  t h a t  t w o  
s t a n d  o u t ;  s h o p  a n d  p h y s i c a l  e d u c a t i o n .  H e r e  t h e  t e n d e n c y  i s  
n o t  a s  m a r k e d  a s  w a s  t h e  c a s e  o f  s u b j e c t s  w h i c h  w e r e  l e a s t  
l i k e d .  F i v e  s u b j e c t s ,  s h o p ,  p h y s i c a l  e d u c a t i o n ,  s o c i a l  
s t u d i e s ,  E n g l i s h ,  a n d  a r t ,  a c c o u n t  t o g e t h e r  f o r  a  t o t a l  o f  
7 3  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l .  
I t  i s  o b v i o u s  t h a t  t h r e e  s u b j e c t s  i n  t h e  c u r r i c u l u m  
g i v e  m o r e  t r o u b l e  t o  c h i l d r e n  w h o  b e c o m e  i n v o l v e d  i n  c o m -
p l a i n t s  d i r e c t e d  a g a i n s t  t h e  s c h o o l  b y  t h e i r  p a r e n t s  t h a n  
a n y  o t h e r s - - m a t h e m a t i c s ,  E n g l i s h ,  a n d  s o c i a l  s t u d i e s ,  i n  
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t h a t  o r d e r .  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t w o  o f  t h e  l e a s t  l i k e d  
s u b j e c t s  r a n k  f a i r l y  h i g h  a m o n g  t h e  b e s t  l i k e d  s u b j e c t s ,  
E n g l i s h  a n d  s o c i a l  s t u d i e s .  M a t h e m a t i c s ,  t h e  l e a s t  l i k e d  o f  
a l l  s u b j e c t s ,  a l s o  r a n k s  i n  t h e  l o w e s t  p e r c e n t a g e  g r o u p  o f  
t h e  m o s t  l i k e d  s u b j e c t s .  
B e c a u s e  o f  t h e  r e l a t i v e l y  s m a l l  s a m p l i n g ,  i t  i s  n o t  
p o s s i b l e  t o  s a y  w i t h  c e r t a . i n t y  t h a t  c h i l d r e n  w h o s e  p a r e n t s  
m a d e  t h e  c o m p l a i n t s  l i k e  a n y  s u b j e c t s ,  e x c e p t  s h o p  w o r k  a n d  
p h y s i c a l  e d u c a t i o n ,  b e t t e r  t h a n  a n y  o t h e r s  o f  t h e  g r o u p .  
T a b l e  X I I I  d o e s  c l e a r l y  s h o w ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  s a m e  c h i l d r e n  
d e f i n i t e l y  d i s l i k e  m a t h e m a t i c s ,  E n g l i s h ,  a n d  s o c i a l  s t u d i e s  
i n  t h a t  o r d e r .  T h e  f a i r l y  h i g h  n u m b e r  ( n i n e )  o f  t i m e s  
s o c i a l  s t u d i e s  w a s  l i s t e d  m i g h t  i n d i c a t e  t h a t  p a r e n t s  w h o  
c o m p l a i n  i n  s p e c i f i c  a r e a s  a b o u t  o u r  s c h o o l  h a v e  c h i l d r e n  
w h o  h a v e  a  t e n d e n c y  t o  d i s l i k e  s u b j e c t  m a t t e r  w h i c h  i s  
s o c i a l  i n  c h a r a c t e r .  C a r e  s h o u l d  b e  t a k e n  n o t  t o  a t t a c h  t o o  
m u c h  w e i g h t  t o  t h i s  c o n c l u s i o n ,  h o w e v e r ,  a s  t h e  s a m p l i n g  i s  
s m a l l  a . n d  t h e  t e n d e n c y  n o t  t o o  p r o n o u n c e d .  
F r o m  T a b l e  X I I ,  p a g e  3 3 ,  i t  w a s  f o u n d  t h a t  2 9  p e r  c e n t  
o f  t h e  c h i l d r e n  w h o s e  p a r e n t s  m a d e  a  c o m p l a i n t  t o  t h e  s c h o o l  
h a d  i n t e l l i g e n c e  q u o t i e n t s  a b o v e  a v e r a g e ,  3 5  p e r  c e n t  w e r e  
s c o r e d  a s  a v e r a g e  a n d  3 6  p e r  c e n t  w e r e  b e l o w  a v e r a g e .  
T a b l e  X I V  s h o w s  t h a t  t h e r e  i s  a n  a l m o s t  e x a c t  c o r r e -
l a t i o n  b e t w e e n  i n t e l l i g e n c e  q u o t i e n t s  a n d  t h e  c u m u l a t i v e  
g r a d e s  e a r n e d  i n  s c h o o l  b y  t h e s e  c h i l d r e n .  T w e l v e  ( 3 0  p e r  
c e n t )  h a d  g r a d e s  a b o v e  a v e r a g e .  F i f t e e n  ( 3 5  p e r  c e n t )  h a d  
a v e r a g e  g r a d e s  a n d  f i f t e e n  { 3 5  p e r  c e n t )  h a d  e a r n e d  b e l o w  
a v e r a g e  g r a d e s .  
T A B L E  X I V  
C U M U L A T I V E  S C H O L A S T I C  A T T A I N M E N T  O F  C H I L D R E N  C O N C E R N E D  
I N  C O M P L A I N T S  
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A v e r a g e  g r a d e s  N u m b e r  
P e r  c e n t  
A  - s u p e r i o r  4  
1 0  
B  - a b o v e  a v e r a g e  8  
2 0  
C  - f a i r  
1 5  3 5  
D  - p o o r  
1 0  2 3  
E  - f a i l u r e  
5  
1 2  
T o t a l  4 2  
1 0 0  
A n o t h e r  m a j o r  a r e a  o f  i n t e r e s t  i n  t h e  s t u d y  w a s  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  q u e s t i o n ,  " D o  c h i l d r e n  o f  p a r e n t s  w h o  
c o m p l a i n e d  t e n d  t o  c e n t r a l i z e  i n  c e r t a i n  g r a d e s ? "  T a b l e  X V  
g i v e s  u s  a  p o s i t i v e  a n s w e r .  T h e y  d o .  T h i r t y  o f  t h e  4 2  
c h i l d r e n  w e r e  i n  g r a d e s  s e v e n ,  e i g h t ,  n i n e  a n d  t e n .  T o -
g e t h e r  t h e s e  f o u r  g r a d e s  a c c o u n t e d  f o r '  7 3  p e r  c e n t  o f  t h e  
t o t a l .  
T A B L E  T I  
G R A D E  D I S T R I B U T I O N  O F  C H I L D R E N  
C O N C E R N E D  I N  C O M P L A I N T S  
3 8  
G r  a . d e  
N u m b e r  P e r  c e n t  
U n g r a d e d  
3  
7  
F i r s t  
l  
2  
S e c o n d  
0  
0  
T h i r d  
2  
5  
F o u r t h  
l  
2  
F i f t h  
0  
0  
S i x t h  
l  2  
S e v e n t h  
8  2 0  
E i g h t h  
9  
2 1  
N i n t h  
8  
2 0  
T e n t h  
5  1 2  
E l e v e n t h  
3  7  
T w e l f t h  
1  2  
T o t s l  4 2  
1 0 0  
G r a d e s  s e v e n ,  e i g h t ,  a n d  n i n e ,  o r  t h e  j u n i o r  h i g h  
s c h o o l  g r o u p ,  a c c o u n t e d  f o r  a  t o t a l  o f  t w e n t y - f i v e  ( 6 1  p e r  
c e n t )  o f  t h e  4 2  c a s e s  t a b u l a t e d .  
I t  w o u l d  s e e m  t o  i n d i c a t e  t h e n  t h a t  p a r e n t s  o f  j u n i o r  
h i g h  s c h o o l  c h i l d r e n  c o m p l a i n  m o r e  t h a n  p a r e n t s  o f  c h i l d r e n  
i n  a l l  o t h e r  g r a d e  g r o u p s  c o m b i n e d .  
T w o  o t h e r  g r a d e s  r a n k  h i g h  i n  t h e  g r a d e s  a r o u n d  w h i c h  
c o m p l a i n t s  c l u s t e r .  T h r e e  p a r e n t s  o f  c h i l d r e n  i n  u n g r a d e d  
r o o m s  m a d e  c o m p l a i n t s  d u r i n g  t h e  y e a r .  T h i s  w o u l d  s e e m  t o  
b e  a  n a t u r a l  t e n d e n c y  b e c a u s e  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  g r a d e  
c l a s s i f i c a t i o n .  T h e r e  a r e  a  g r e a t  m a n y  m o r e  a d j u s t m e n t s  
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f o r  a  c h i l d  i n  a n  u n g r a d e d  o r  s p e c i a l  r o o m  t o  m a k e  t h a n  t h e r e  
w o u l d  b e  f o r  a  c h i l d  i n  a  r e g u l a r  r o o m  i n  b o t h  s c h o l a s t i c  
a n d  s o c i a l  a r e a s .  T h e r e  i s  a l s o  m o r e  n e c e s s a r y  c o n t a c t  b y  
t h e  s c h o o l  w i t h  t h e  p a r e n t s  o f  c h i l d r e n  i n  u n g r a d e d  r o o m s .  
P a r e n t s  o f  c h i l d r e n  i n  t h e  t e n t h  g r a d e  a c c o u n t e d  f o r  
t h e  o n l y  o t h e r  g r a d e  g r o u p  s h o w i n g  a n y  s i g n i f i c a n c e .  F i v e  
( 1 2  p e r  c e n t )  o f  t h e  c o m p l a i n t s  o r i g i n a t e d  w i t h  p a r e n t s  
w h o s e  c h i l d r e n  w e r e  i n  t h e  t e n t h  g r a d e - - t h e  f i r s t  y e a r  o f  
h i g h  s c h o o l .  T h e r e  w o u l d  s e e m  t o  b e  a  n a t u r a l  c a r I ' y - o v e r  
h e r e  f r o m  t h e  j u n i o r  h i g h  s c h o o l  g r o u p .  
T h e  c o n c l u s i o n  w o u l d  s e e m  t o  b e  j u s t i f i e d  t h a t  s o m e  
o f  t h e  s o p h o m o r e s  i n  h i g h  s c h o o l  h a d  s t i l l  n o t  r e s o l v e d  s o m e  
o f  t h e i r  d i f f i c u l t i e s  b y  t h e  t i m e  t h e y  w e r e  w e l l  i n t o  t h e i r  
f i r s t  y e a . r  o f  s e n i o r  h i g h  s c h o o l .  H e r e  a g a i n ,  b e c a u s e  o f  t h e  
s i z e  o f  t h e  s a m p l i n g ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  c o m e  t o  t o o  d e f i -
n i t e  a  c o n c l u s i o n .  
T h e  a g e  d i s t r i b u t i o n  a s  s e e n  i n  T a b l e  X V I  i s  c l o s e l y  
c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  g r a d e  d i s t r i b u t i o n  a s  s h o w n  i n  T a b l e  X V ,  
p a g e  3 8 .  M o r e  p a r e n t s  ( 5 5  p e r  c e n t }  w h o  c o m p l a i n e d  t o  t h e  
s c h o o l  d i s t r i c t  h a d  c h i l d r e n  i n  t h e  a g e  r a n g e  o f  t h i r t e e n  
t h r o u g h  f i f t e e n  t h a n  t h e  t o t a l  ( 4 5  p e r  c e n t )  o f  a l l  t h e  o t h e r  
p a r e n t s .  W h e r e a s  t h e  t o t a l  o f  c o m p l a i n t s  c e n t e r e d  a r o u n d  
c h i l d r e n  i n  t h e  e i g h t h  g r a d e ,  ( s e e  T a b l e  X V )  T a b l e  J C V I  s h o w s  
c o m p l a i n t s  t o  c e n t e r  a r o u n d  c h i l d r e n  f o u r t e e n  y e a r s  o f  a g e .  
4 0  
T A B L E  X V I  
A G E  D I S T R I B U T I O N  O F  C H I L D R E N  C O N C E R N E D  I N  C O M P L A I N T S  
A g e s  
N u m b e r  
P e r  c e n t  
6  
2  
5  
7  
2  
5  
8  
1  2  
9  
2  
5  
1 0  0  0  
1 1  
2  5  
1 2  
3  
7  
1 3  
6  1 4  
1 4  
1 1  
2 7  
1 5  
6  1 4  
1 6  
4  9  
1 7  
2  
5  
1 8  
1  
2  
T o t a l  4 2  1 0 0  
T a b l e  X V I I  s h o w s  t h a t  p a r e n t a l  c o m p l a i n t s  t o  t h e  s c h o o l  
d i s t r i c t  i n v o l v e d  c h i l d r e n  w h o ,  i n  t h e  m a j o r i t y  o f  c a s e s ,  h a d  
g o o d  r a p p o r t  w i t h  t h e i r  c l a s s m a t e s .  T h e  e v a l u a t i o n  r e v e a l e d  
t h a t  e i g h t e e n  ( 4 0  p e r  c e n t )  o f  t h e  4 2  c h i l d r e n  h a d  e s t a b l i s h -
e d  g o o d  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  s c h o o l  m a t e s .  T w e l v e  ( 3 0  p e r  c e n t  
h a d  f a i r  a n d  t w e l v e  ( 3 0  p e r  c e n t )  h a d  p o o r  r e l a . t i o n s h i p s  w i t h  
t h e i r  c l a s s m a t e s .  
T A B L E  X V I I  
R E L A T I O N S H I P  T O  C L A S S M A T E S  O F  C H I L D R E N  C O N C E R N E D  I N  
C O M P L A I N T S  A S  D E T E R M I N E D  B Y  P E R S O N A L  I N T E R V I E W  O R  
B Y  S C H O O L  P R I N C I P A L  O R  C O U N S E L L O R  
4 1  
D e s c r i p t i o n  
N u m b e r  P e r  c e n t  
-
G o o d  1 8  
4 0  
F a i r  1 2  
3 0  
P o o r  
1 2  
3 0  
4 2  
1 0 0  
A n o t h e r  a r e a  o f  i n t e r e s t  i n  t h e  s t u d y  r e v o l v e d  a r o u n d  
t h e  q u e s t i o n ,  " W h e n  p a r e n t s  c o m p l a i n  t o  t h e  s c h o o l ,  h o w  o f t e n  
i s  i t  a  c a s e  o f  t h e  c h i l d  i n v o l v e d  h a v i n g  a  p o o r  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  t h e  t e a c h e r ? "  T a b l e  X V I I I  g i v e s  t h e  a n s w e r .  I t  w a s  
f o u n d  t h a t  a  p o o r  r e l a t i o n s h i p  e x i s t e d  i n  t w e n t y  ( 4 7  p e r  
c e n t  o f  t h e  c a s e s ,  a n d  o n l y  a  f a i r  r e l a t i o n s h i p  e x i s t e d  i n  
t w e l v e  ( 3 0  p e r  c e n t )  o f  t h e  c a s e s .  T h i r t y - t w o  ( 7 7  p e r  c e n t )  
o f  t h e  c h i l d r e n  w h o s e  p a r e n t s  b r o u g h t  a  c o m p l a i n t  h a d  o n l y  
a  f a i r  o r  a  p o o r  t e a c h e r  r e l a t i o n s h i p .  T h e  s t u d y  a c t u a l l y  
c o n c e r n e d  i t s e l f  w i t h  t h e  q u e s t i o n ,  " W a s  t h e r e  a  g o o d  
r e l a t i o n s h i p ? "  I f  t h e r e  w a s  n o t ,  t h e n  a n  a t t e m p t  w a s  m a d e  
t o  s h o w  w h e t h e r  i t  w a s  v e r y  p o o r  o r  o n l y  n o t  g o o d .  
-
4 2  
T A B L E  X V I I I  
C H I L D ' S  R E L A T I O N S H I P  T O  P R E S E N T  T E A C H E R  
D e s c r i p t i o n  N u m b e r  P e r  c e n t  
G o o d  
1 0  
2 : 5  
F ' a i r  
1 2  
3 0  
P o o r  
2 0  4 7  
T o t a l  4 2  l O O  
T h e  g r a d i n g  d e v i c e  u s e d  h e r e  c a n  b e  c r i t i c i z e d  b e -
c a u s e  i t  d o e s  n o t  s h o w  t h a t  d i s t i n c t i o n .  T h i s  d e v i c e  w a s  
u s e d  b e c a u s e  t h e  c a s e  s t u d y  m e t h o d  a l l o w e d  i n d i v i d u a l  r a t i n g  
t o  a p p l y  a n d  t h e  a u t h o r  w a s  i n t e r e s t e d  n o t  i n  t h e  g r a d e  o f  
r e l a t i o n s h i p ,  b u t  o n l y  i n  w h e t h e r  i t  w a s  g o o d ,  a n d  i f  n o t ,  
w h e t h e r  i t  w a s  b a d  e n o u g h  t o  j u s t i f y  f u r t h e r  i n q u i r y .  
T w o  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n s  a r e  i m p o r t a n t  i n  d e t e r m i n i n g  
w h e t h e r  o n e  c a n  l o c a t e  t h e  s o u r c e s  o f  m i s u n d e r s t a n d i n g  b e -
t w e e n  p a r e n t s  a n d  s c h o o l s  t h r o u g h  a  r e v i e w ,  c a s e  b y  c a s e ,  o f  
s p e c i f i c  c o m p l a i n t s .  W e r e  t h e  c h i l d r e n ' s  c u m u l a t i v e  r e c o r d s  
c o m p l e t e  a n d  a d e q u a t e ,  a n d  w a s  t h e r e  e v i d e n c e  o f  e x c h a n g e  o f  
i n f o r m a t i o n  b e t w e e n  t h e  h o m e  a n d  t h e  s c h o o l  p r i o r  t o  t h e  
c o m p l a i n t  b e i n g  r e g i s t e r e d ?  T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  w e r e  
d i s a p p o i n t i n g  i n  b o t h  p a r t i c u l a r s ,  a g a i n  p r o b a b l y  b e c a u s e  o f  
t h e  s m a l l  s a m p l i n g .  
I n  m o r e  t h a n  t h r e e - f o u r t h s  o f  t h e  c a s e s  ( 7 6  p e r  c e n t )  
t h e  s c h o o l  r e c o r d s  w e r e  a d e q u a t e .  ' . I ' h e y  g a v e  a  c o m p l e t e  e n o u g h  
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p i c t u r e  o f  t h e  c h i l d ' s  a b i l i t y ,  a c h i e v e m e n t s ,  i n t e r e s t s ,  a n d  
p r o b l e m s  t o  f u r n i s h  a  b a s i s  u p o n  w h i c h  s c h o o l  p e r s o n n e l  
c o u l d  a n a l y z e  n e e d s  a n d  w o r k  w i t h  t h e  c h i l d .  T e n  o f  t h e  4 2  
c a s e s  d i d  n o t  h a v e  a d e q u a t e  r e c o r d s .  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  y e a r  b e f o r e  t h i s  s t u d y  
w a s  i n s t i g a t e d ,  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t  c o n c e r n e d  h a d  m a d e  a  
m a j o r  p r o j e c t  o f  e n l a r g i n g ,  r e v i s i n g ,  a n d  b r i n g i n g  u p  t o  
d a t e  a l l  s c h o o l  r e c o r d s .  T h e  p r o j e c t  w a s  n o t  c o m p l e t e d  a t  
t h e  t i m e  t h i s  s t u d y  w a s  m a d e .  W h e r e  a d e q u a t e  r e c o r d s  p r e -
v a i l e d ,  t h e r e  h a d  b e e n  a  m u t u a l  i n t e r c h a n g e  o f  i n f o r m a t i o n  
b e t w e e n  t h e  h o m e  a n d  t h e  s c h o o l .  
C H A P T E R  V  
S U M M A R Y  A N D  R E C O M M E N D A T I O N S  
T h e  f i e l d  o f  e d u c a t i o n a l  l i t e r a t u r e  i s  s i n g u l a r l y  
d e v o i d  o f  a n y  s t u d i e s  o f  t h e  k i n d  a t t e m p t e d  i n  t h i s  r e s e a r c h  
p a p e r .  T h e r e  a r e  m a n y  s t u d i e s  t h a t  a p p r o a c h  t h e  p r o b l e m  o f  
c r i t i c i s m  o f  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  o f  p o l l -
i n g  t h e  a t t i t u d e s  a n d  o p i n i o n s  o f  t h e  p u b l i c  a b o u t  t h e  
s c h o o l s .  
T h e  s t u d y  j u s t  c o m p l e t e d  w a s  a n  a t t e m p t  t o  f i n d  t h e  
s o u r c e s  a n d  c a u s e s  o f  m i s u n d e r s t a n d i n g s  b e t w e e n  p a r e n t s  a n d  
s c h o o l s  b y  b r i n g i n g  s p e c i f i c i t y  t o  t h e  f i e l d  o f  c o m p l a i n t s .  
T h i s  w a s  d o n e  b y  a  c a s e  s t u d y  o f  a l l  t h e  c o m p l a i n t s  b r o u g h t  
a g a i n s t  t . h e  Y a k i m a  S c h o o l  D i s t r i c t  i n  t h e  s c h o o l  y e a r  1 9 5 1 -
1 9 5 2 .  T h e  f i n d i n g s  w e r e  p r e s e n t e d  i n  d e t a i l  i n  t h e  p r e c e d i n g  
c h a p t e r .  
I n  s u m m a r i z i n g  i t  i s  w e l l  t o  k e e p  i n  m i n d  t h a t  t h e  
p u r p o s e s  o f  t h e  s t u d y  w e r e  t h r e e f o l d :  
1 .  T o  s t u d y  r e c o r d e d  i n d i v i d u a l  c o m p l a i n t s  d i r e c t e d  
a t  a  C l a s s  A  p u b l i c  s c h o o l  s y s t e m  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  o n e  
s c h o o l  y e a r .  
2 .  T o  i d e n t i f y  t h e  s o u r c e  o f  t h e s e  m i s u n d e r s t a n d i n g s  
a n d  i f  p o s s i b l e  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e i r  o c c u r r e n c e .  
3 .  T o  s u g g e s t  s o m e  c o m m o n  m e t h o d s  o f  d e a l i n g  w i t h  
p a r e n t s  a n d  t h e  p u b l i c  a t  l a r g e  i n  a n  e f f o r t  t o  e l i m i n a t e  
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t h e  c r i t i c i s m s .  
N o  f i n a l  c o n c l u s i o n s  c a n  b e  d r a w n  f r o m  t h e  i n f o r m a t i o n  
g a t h e r e d .  F o r  o n e  r e a s o n ,  t h e  s a m p l i n g  o f  a c t u a l  c a s e s  w a s  
t o o  s m a l l  t o  j u s t i f y  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  w h i c h  w o u l d  s t a n d  
t h e  t e s t  o f  v a l i d i t y .  I t  s h o u l d  b e  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e r e  
w a s  n o  w a y  o f  f o r e c a s t i n g  h o w  m a n y  a c t u a l  c o m p l a . i n t s  w o u l d  
b e  r e c o r d e d  d u r i n g  o n e  s c h o o l  y e a r .  A s  h a p p e n e d ,  o n l y  4 2  
a c t u a l  c a s e s  o f  r e c o r d e d  c o m p l a i n t s  o c c u r r e d ,  a n d  t h e r e f o r e  
t h e  s t u d y  w a s  l i m i t e d  t o  t h i s  s a m p l i n g .  
T h e  u s e  o f  t h e  c a s e  m e t h o d  a p p r o a c h  n e c e s s i t a t e d  
s p e n d i n g  c o n s i d e r a b l e  t i m e  o n  e a c h  c a s e  s t u d i e d .  I n  t h i s  
s t u d y  i t  i s  e s t i m a t e d  f r o m  t h r e e  t o  e i g h t  h o u r s  w e r e  s p e n t  
o n  e a c h  c a s e  i n v o l v e d .  
B e c a u s e  o f  t h i s  l i m i t a t i o n  i n  t h e  q u a n t i t y  o f  t h e  
c a s e s  a v a i l a b l e  f o r  r e v i e w ,  f i n a l  c o n c l u s i o n s  c a n  n o t  b e  
m a d e .  S o m e  t r e n d s ,  h o w e v e r ,  d i d  a p p e a r  w h i c h  j u s t i f y  
a t t e n t i o n  a n d  f u r t h e r  e x p l o r a t i o n .  
A n  o v e r v i e w  o f  t h e  f i n d i n g s  r e v e a l s  t h e  f o l l o w i n g  
f a c t o r s  a s  p e r t i n e n t  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  s o u r c e s  o f  f r i c t i o n  
e x i s t i n g  b e t w e e n  p a r e n t s  a n d  s c h o o l  i n  c o n s i d e r i n g  4 2  s p e -
c i f i c  r e c o r d e d  c o m p l a i n t s .  
C o m p l a i n t s  w e r e  c e n t e r e d  i n  s e v e n  m a j o r  a r e a s ,  n a m e l y :  
1 .  A g a i n s t  t h e  t e a c h e r .  
2 .  A g a i n s t  t h e  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r  i n c l u d i n g  p e r s o n -
a l  p r e j u d i c e  a n d  m e t h o d s  o f  s c h o o l  o p e r a t i o n .  
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3 .  A g a i n s t  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  p r a c t i c e  o f  p r o v i d i n g  
m e a g e r  p h y s i c a l  p r o t e c t i o n  f o r  c h i l d r e n .  
4 .  A g a i n s t  c u r r i c u l u m  p h a s e s .  
5 .  A g a i n s t  p o l i c i e s  o f  a  c i t y - w i d e  n a t u r e ,  z o n i n g ,  e t c .  
6 .  F o r  d i s c r i m i n a t i o n .  
7 .  A g a i n s t  p o l i c i e s  s e t  u p  b y  i n d i v i d u a l  s c h o o l s  
w i t h i n  a  c i t y - w i d e  s y s t e m .  
T h e  m a j o r i t y  o f  c o m p l a i n t s ,  1 3  o f  t h e  4 2 ,  w e r e  
d i r e c t e d  a t  t h e  t e a c h e r s .  W h i l e  t h i s  w a s  t o  b e  e x p e c t e d ,  
t h e  t e n d e n c y  w a s  f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e s e  c r i t i c i s m s  t o  
h a v e  a  b i a s  f o r  p e r s o n a l  c a u s e s .  N o t  a s  m u c h  c o m p l a i n t  w a s  
r e g i s t e r e d  a g a i n s t  t h e  t e a c h e r  f o r  w h a t  w a s  d o n e  a s  f o r  h o w  
i t  w a s  d o n e .  T o o  m a n y  o f  t h e  c o m p l a i n t s  r e f e r r e d  t o  u n p r o -
f e s s i o n a l  a . n d  u n e t h i c a l  c o n d u c t  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  t e a c h e r .  
I t  m a y  b e  w e l l  t o  c o n s i d e r  n e w  a n d  m o r e  n u m e r o u s  
a p p r o a c h e s  t o  d e v e l o p i n g  t e a c h e r - p a r e n t  u n d e r s t a n d i n g  a s  w e l l  
a s  t e a c h e r - p u p i l  u n d e r s t a n d i n g .  S o m e  s p e c i f i c  s u g g e s t i o n s  
t o  p r o m o t e  t h e s e  d e s i r e d  r e l a t i o n s h i p s  a r e :  
1 .  P a r e n t - c o n f e r e n c e  r e p o r t  c a r d  s y s t e m .  
2 .  I n d i v i d u a l  r o o m s  h a v i n g  m o t h e r  a n d  f a t h e r  d a y s .  
3 .  G r o u p  m e e t i n g s  o n  g r a d e  l e v e l s  t o  s t u d y  i n d i v i d u a l  
c a s e s .  
4 .  C l o s e  w o r k i n g  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t e a c h e r  a n d  t h e  
h o m e  v i s i t a t i o n  t e a c h e r .  
5 .  S t u n t  n i g h t s  u s i n g  s t u d e n t  a n d  p a r e n t  p a r t i c i p a n t s .  
6 .  C o m p l e t e  a n d  a c c u r a t e  c u m u l a t i v e  r e c o r d s  o n  
e a c h  c h i l d .  
7 .  E n c o u r a g i n g  t e a c h e r s  t o  c o n s t r u c t  a n d  u t i l i z e  
a n e c d o t a l  r e c o r d s .  
8 .  C l o s e  t e a c h e r - s c h o o l  n u r s e  e f f o r t .  
9 .  C o n t i n u o u s  u s e  o f  r e f e r r a l  a g e n c i e s .  
1 0 .  G o o d  p a r e n t - t e a c h e r  a s s o c i a t i o n  w o r k s h o p s  o n  
c h i l d  s t u d y .  
1 1 .  E n l a r g i n g  t h e  t e s t i n g  p r o g r a m  t o  i n c l u d e  d i a g -
n o s t i c  a n d  p e r s o n a l i t y  t e s t s .  
1 2 .  R e a s s i g n m e n t  o f  s t u d e n t s  t o  o t h e r  r o o m s  w h e r e  
t e a c h e r - p u p i l  p e r s o n a l i t y  c o n f l i c t s  a r e  a p p a r e n t .  
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1 3 .  R e p o r t  o f  c o n f l i c t  b y  t e a c h e r  t o  p r i n c i p a l  a s  s o o n  
a s  f i r s t  t e a c h e r - p u p i l  m i s u n d e r s t a n d i n g s  d e v e l o p  r a t h e r  t h a n  
w a i t i n g  u n t i l  t h e  s i t u a t i o n  b e c o m e s  c r i t i c a l .  
1 4 .  N o t e s  a n d  r e p o r t s  t o  p a r e n t s  m u s t  b e  c a r e f u l l y  
w r i t t e n  a n d  w o r d e d  s o  p r o p e r  t h o u g h t  i s  c o n v e y e d  a n d  n o  m i s -
u n d e r s t a n d i n g  d e v e l o p s .  
A  s u r p r i s i n g  t e n d e n c y  f o r  p a r e n t s  w i t h  u p p e r  s o c i a l  
a n d  e c o n o m i c  s t a t u s  t o  c o m p l a i n  w a s  n o t e d .  I t  m i g h t  b e  c o n -
t e n d e d  t h a t  p e o p l e  w h o  h a v e  b e t t e r  t h a n  a v e r a g e  s o c i a l  a n d  
f i n a n c i a l  s t a n d i n g  i n  a  c o m m u n i t y  f e e l  m o r e  p r i v i l e g e d  a n d  
f r e e r  t o  m a k e  c o m p l a i n t s  t h e n  p e o p l e  l e s s  s e c u r e l y  s i t u a t e d .  
T h e  c o n t e n t i o n  a l s o  m i g h t  b e  h e l d  t h a t  t h i s  c l a s s  o f  c i t i -
z e n s  d o e s  n o t  r e a d i l y  c o n f o r m  t o  r e g u l a t i o n s  a n d  s t a n d a r d s  
w i t h o u t  r e g i s t e r i n g  o b j e c t i o n s .  A  b e t t e r  p r o g r a m  o f  p u b l i c  
-
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r e l a t i o n s  s h o u l d  b e  u n d o u b t e d l y  c o n s i d e r e d .  
T h e  c h i l d r e n  a r o u n d  w h o m  t h e  c o m p l a i n t s  r e v o l v e d  w e r e  
f o u n d  t o  h a v e  a  m e a n  i n t e l l i g e n c e  q u o t i e n t  o f  1 0 0 .  I t  w a s  
f o u n d ,  h o w e v e r ,  t h a t  1 2  c h i l d r e n  w e r e  i n  t h e  g r o u p  h a v i n g  
a b o v e  a v e r a g e  i n t e l l i g e n c e .  T h i s  w o u l d  i n d i c a t e  t h a t  a n y  
g e n e r a l i z a t i o n  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  a l l  o f  o u r  t r o u b l e s  a r e  
w i t h  c h i l d r e n  h a v i n g  l i m i t e d  a b i l i t y  i s  u n t r u e .  
I t  w a s  f o u n d  t h a t  t h e  c h i l d r e n  h a d  d e f i n i t e  d i s l i k e  
f o r ,  a n d  p o o r  s u c c e s s  i n ,  m a t h e m a t i c s  a n d  E n g l i s h .  A t  t h e  
s a m e  t i m e  t h e  s u b j e c t s  i n  w h i c h  t h e s e  c h i l d r e n  a c h i e v e d  
s u c c e s s ,  a n d  w h i c h  w e r e  w e l l  l i k e d ,  w e r e  i n d u s t r i a l  a r t s  
a n d  p h y s i c a l  e d u c a t i o n .  B e c a u s e  t h e  m a j o r i t y  o f  c o m p l a i n t s  
c e n t e r e d  a r o u n d  t h e  j u n i o r  h i g h  s c h o o l  a g e  y o u n g s t e r ,  t w o  
f a i r l y  d e f i n i t e  c o n c l u s i o n s  a r e  p o s s i b l e :  
1 .  P s y c h o l o g i s t s  h a v e  f o u n d  t h a t  e a r l y  a d o l e s c e n c e  
i s  a  t i m e  w h e n  y o u n g s t e r s  f i n d  a  n e e d  a n d  l i k i n g  f o r  a c t i v i -
t i e s  i n v o l v i n g  m a n u a l  m a n i p u l a t i o n .  W e  m i g h t  t h e r e f o r e  
c o n c l u d e  t h a t ,  t o  e l i m i n a t e  a  l a r g e  n u m b e r  o f  c o m p l a i n t s ,  
sc~ools w o u l d  n e e d  t o  i n c r e a s e  t h e  n u m b e r  o f  c o u r s e s ,  o n  
t h e  j u n i o r  h i g h  l e v e l ,  i n  a r t ,  s h o p ,  a n d  i n d u s t r i a l  a r t s  o f  
a l l  k i n d s ,  a n d  p h y s i c a l  e d u c s . t i o n  a c t i v i t i e s .  
2 .  T h e r e  i s  a  n e e d  t o  r e - e v a l u a t e  b o t h  c u r r i c u l u m  
c o n t e n t  a n d  t h e  m e t h o d  o f  t e a c h i n g  w i t h  r e s p e c t  t o  E n g l i s h  
a n d  m a t h e m a t i c s  i n  t h e  s e v e n t h ,  e i g h t h ,  a n d  n i n t h  g r a d e s .  
F i n a l l y ,  t h e  s t u d y  i n d i c a t e s  t h a t  t h e r e  i s  d e f i n i t e  
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n e e d  f o r  a n  e x t e n s i o n  o f  t h i s  s t u d y  a n d  f o r  o t h e r  s t u d i e s  o f  
s i m i l a r  e m p h a s i s .  A  s t u d y  i n v o l v i n g  t h r e e  t i m e s  t h e  n u m b e r  
o f  c o m p l a i n t s  a n a l y z e d  h e r e  w o u l d  g i v e  a  l a r g e  e n o u g h  
s a m p l : i . n g  t o  h a v e  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e .  I t  i s  t h e  c o n -
t e n t i o n  o f  t h e  a u t h o r  t h a t  s t u d i e s  f o c u s i n g  a t t e n t i o n  o n  
s p e c i f i c i t y  i n  t h e  a r e a  o f  c r i t i c i s m s  o f  t h e  s c h o o l s  w o u l d  
c o n t r i b u t e  m u c h  t o  b e t t e r  p a r e n t - h o m e  r e l a t i o n s h i p s .  
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APPENDIX 
QUESTIONNAIRE SCHEDULE 
CASE NUMBER 
"'!"'"'!!'~-REFERRAL: Administrative request_ Teacher Principal_ Parental request~ 
SCHOOL: 
CHILD: 
Other 
Elementary~~----~-----~~ Junior High--------~-~--~ 
High~~~~~~~~~~~ 
Age_ Grade 
Date of last test 
I.Q._ Test 
--------------~-----~ 
Health: Good Fair Poor 
------ ------
Average grade (cumulative) A~ B~ C~ D~ Failure ________ _ 
Appearance 
----~-----
Physical defects If yes, specify 
- -
Relationship to teacher: Good Fair 
Poor To classmates: Good Fair_ Poor Poorest subjects_ 
Best subjects 
~--~-----------------~~ 
IDENTIFYING INF'ORMATION ON PARENTS: Education: Grade completed, Pather 
------
Mother 
----
Economic status: ~10,000 or over 5-10,000 
-----
$Z,600-5, 000 _ Under :)3, 600 __ _ Church affiliation: Protestant 
---
Catholic Other Active 
---
Inactive 
--------~----------- (11 [\j 
APPENDIX (continued) 
QUESTIONNAIRE SCHEDULE 
Other siblings: Girls Boys~ Employment of breadwinner: 
Continuous 
---
Fairly steady_~-
Type of employment: Professional 
Unskilled 
---
Sporadic 
---
J:ftostly unemployed_ 
Skilled Semi-skilled 
~ 
NEIGHBOREOOD: Area of: Home owners Rental houses Apartments 
~~~~~~~---
General condition of buildings: Good 
---
Fair 
---
Poor 
-----
Area recreational facilities: Excellent Good Fair Poor 
---
School buildings and school playground facilities: Excellent 
Good Fair Poor 
-
HOME: 
-
Own Rent Adequate space: Yes~ No General condition: 
Excellent Good Fair 
-
Poor_ Furnishings: Excellent 
Good Fair Poor 
-
COI·fiPLAI:NT: 
Difficulty with far.J.ily previously? 
YeS No 
Same child? Yes No 
If same child, number of previous difficulties 
one Two Three or more 
CJ1 
~ 
APPENDIX {continued) 
QUESTIONNAIRE SCHEDULE 
SCHOOL INFORMATION: Are cumulative records adequate? Current 
YeS No yes No 
GENERAL: 
Problem was handled by teacher alone___ Principal~ Counsellor~~-
Teacher and principal____ Teacher and counsellor~~~~~~~~~~~-
Was information available on home conditions Evidence of 
Yes No 
exchange of information between school and home prior to complaint 
Yea 
"NO 
Poor Parent attitude toward school program: Good~ Fair_ 
----
Toward teacher: Good Fair Poor 
-
Was it school regulation 
~ 
causing difficulty? Was policy system wide? 
Ye'S To Ye5 NO' 
Individual school? Were instructions by school given clearly 
Yes No 
previous to difficulty? yes Nc> 
In writing to parents? 
Yes No 
(11 
~ 
